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 Pelaksanaan KULIAH KERJA NYATA (KKN) merupakan 
agenda rutin dalam bidang pengabdian kepada masyarakat yang 
dilakukan oleh mahasiswa UIN Alauddin Makassar di bawah bimbingan 
Dosen Pembimbing KKN yang didampingi oleh Badan Pelaksana 
KKN. Pelaksanaannya melibatkan seluruh mahasiswa dari berbagai 
fakultas dan jurusan dengan asumsi bahwa pelaksanaan KKN ini dalam 
melakukan program-program kerjanya dilakukan dengan multi disipliner 
approach, sehingga program kerja KKN bisa dilaksanakan dalam berbagai 
pendekatan sesuai dengan disiplin ilmu mahasiswa yang ditempatkan di 
posko-posko KKN. 
 KULIAH KERJA NYATA (KKN) tentu diharapkan mampu 
mendekatkan teori-teori ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku 
kuliah dengan berbagai problematika yang dihadapi oleh masyarakat. 
Dalam menjalankan tugas-tugas pengabdian ini, pihak universitas 
memberikan tugas pokok kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat (LP2M), khususnya pada Pusat Pengabdian kepada 
Masyarakat (PPM). Dalam pelaksanaannya, Rektor UIN Alauddin 
Makassar berharap agar pelaksanaan KKN bisa berjalan dengan baik dan 
dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah keilmiahan dalam arti bahwa 
program yang dilakukan di lokasi KKN adalah program yang diangkat 
dari sebuah analisis ilmiah (hasil survey) dan dilaksanakan dengan 
langkah-langkah ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan secara 
ilmiah. 
 Atas nama pimpinan UIN Alauddin Makassar, Rektor 
menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada Ketua 
LP2M saudara Prof. Dr. Muhammad Saleh Tajuddin, M.A., Ph.D. 
terkhusus kepada Kepala PPM saudara Drs. H.M. Gazali Suyuti, M.HI 
atas inisiatifnya untuk mempublikasikan dan mengabadikan karya-karya 
KKN dalam bentuk sebuah buku, sehingga proses dan hasil pelaksanaan 
KKN akan menjadi refrensi pengabdian pada masa-masa yang akan 
datang. 
Makassar, 1 Agustus 2017 





Prof. Dr. H. Musafir, M.Si. 




SAMBUTAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN  




Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) 
memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan dan mengkoordinir 
pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat, baik yang dilakukan 
oleh dosen maupun mahasiswa. Dalam hal pengabdian kepada 
masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa, KKN merupakan wadah 
pengabdian yang diharapkan memberikan bekal dan peluang kepada 
mahasiswa untuk mengimplementasikan kajian-kajian ilmiah yang 
dilakukan di kampus. 
KULIAH KERJA NYATA (KKN) merupakan salah satu mata 
kuliah wajib bagi mahasiswa UIN Alauddin Makassar sebelum 
memperoleh gelar sarjana dalam bidang disiplin ilmu masing-masing. 
Pelaksanaan KKN ini tidak hanya sekedar datang dan mengabdi ke 
dearah-dearah lokasi pelaksanaan KKN, tetapi harus tetap diletakkan 
dalam bingkai sebagai sebuah kegiatan ilmiah. Dalam perspektif ini, 
maka KKN harus dirancang, dilaksanakan, dan terlaporkan secara ilmiah 
sehingga dapat terukur pencapaiannya. Pada kerangka ini, LP2M UIN 
Alauddin Makassar berupaya semaksimal mungkin untuk dapat 
mencapai tujuan pelaksanaan KKN ini.  
Olehnya itu, LP2M UIN Alauddin Makassar menginisiasi untuk 
mempublikasikan rancangan, pelaksanaan, dan pelaporan KKN dengan 
melakukan analisis ilmiah terhadap setiap program-program kerja KKN 
yang dilakukan selama ber-KKN. Hal ini dilakukan agar segala capaian 
pelaksanaan KKN dapat terlaporkan dengan baik dan dapat terukur 
pencapaiannya, sehingga KKN yang merupakan kegiatan rutin dan wajib 
bagi mahasiswa dapat dilakukan secara sistematis dari masa ke masa. 
Adanya upaya mengabadikan dalam bentuk publikasi hasil-hasil 
KKN ini tidak terlepas dari upaya maksimal yang dilakukan oleh segala 
pihak yang terlibat dalam pelaksanaan KKN ini, olehnya itu, Ketua 
LP2M menghaturkan penghargaan dan terima kasih kepada Kepala 
Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM), Drs. H.M. Gazali Suyuti, 
M.HI., yang telah mengawal upaya publikasi laporan pelaksanaan KKN, 
serta apresiasi tinggi atas upaya yang tak kenal lelah untuk melakukan 
inovasi di PPM, baik secara internal maupun terbangunnya jaringan 
antar PPM sesama PTKAIN 
Makassar, 1 Agustus 2017 






Prof. Dr. Muhammad Saleh Tajuddin, M.A., Ph.D. 





KEPALA PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
(PPM) 




Sebagai ujung tombak pelaksanaan pengabdian kepada 
masyarakat, PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
(PPM) UIN Alauddin Makassar senantiasa berusaha melakukan 
terobosan dan langkah-langkah inovatif untuk mewujudkan kegiatan-
kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang semakin baik dan inovatif. 
Upaya ini adalah wujud tanggung jawab pengabdian terhadap masyarakat 
dan UIN Alauddin Makassar, sehingga kegiatan pengabdian masyarakat 
bisa semakin mendekatkan pihak civitas akademika UIN Alauddin 
dengan masyarakat dan mewujudkan keterlibatan langsung dalam 
pembangunan masyarakat. 
 Upaya membukukan dan publikasi laporan pelaksanaan KKN 
ini merupakan inovasi yang telah dilakukan oleh PPM UIN Alauddin 
sebagai upaya memudahkan kepada semua pihak untuk dapat mengakses 
hasil-hasil pengabdian yang telah dilakukan oleh mahasiswa KKN di 
bawah bimbingan dosen pembimbing. Dengan adanya publikasi ini, 
program-program KKN dapat diukur capaiannya dan jika suatu saat 
nanti lokasi yang yang ditempati ber-KKN itu kembali ditempati oleh 
mahasiswa angkatan berikutnya, maka akan mudah untuk menganalisis 
capaian yang telah ada untuk selanjutnya dibuatkan program-program 
yang berkesinambungan.  
 Publikasi laporan KKN ini diinspirasi dari hasil ‘kunjungan 
pendalaman’ ke beberapa PTKIN (Jakarta, Bandung, dan Cirebon) serta 
bisa terlaksana dengan baik berkat dukungan dan bimbingan Bapak 
Rektor, Ketua dan Sekretaris LP2M, serta seluruh staf LP2M. Terkhusus 
kepada seluruh dosen pembimbing dan anggota Badan Pelaksana KKN 
UIN Alauddin Makassar saya mengucapkan terima kasih yang tak 
terhingga, berkat ketekunan dan kerjasamanya sehingga program 
publikasi laporan KKN ini bisa terlaksana. Penghargaan dan ucapan  
terima kasih juga saya haturkan kepada seluruh mahasiswa KKN 
Angkatan ke-54 dan 55 atas segala upaya pengabdian yang dilakukan dan 
menjadi kontributor utama penulisan buku laporan ini. 
 
Makassar, 1 Agustus 2017 




Drs. H.M. Gazali Suyuti, M.HI. 




 PENGANTAR PENULIS 
 
Alhamdulillah, segala puja dan puji penulis panjatkan kepada 
tuhan yang maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karuniannya, 
sehingga penulias dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan kuliah kerja 
nyata (KKN). 
Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan 
Nabiyullah Muhammad saw. Atas rahmat, petunjuk dan risalah yang 
mengiringi kehadiran Rasulullah saw. di bumi, sebagai juru selamat 
ummat manusia. 
Kuliah kerja nyata ini adalah merupakan salah satu persyaratan 
untuk dapat lulus di perguruan tinggi yang wajib ditempuh di universitas 
Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah dilaksanakan kurang lebih 60 
hari. Buku ini adalah laporan akhir KKN UIN Alauddin Makassar 
Tahun 2017 di Kelurahan Mannanti sebagai bentuk laporan pertanggung 
jawaban.  
Dengan selesainya laporan kuliah kerja nyata ini tidak terlepas 
dari bantuan banyak pihak-pihak yang telah memberikan masukan-
masukan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis akan menyampaikan 
penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih yang sebanyak-
banyaknya kepada : 
1. Prof. Dr. H. Musafir, M.Si., selaku Rektor UIN Alauddin 
Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada kami 
untuk mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan 
Manannti  
2. Prof. Dr. Saleh Tajuddin, M.Ag., selaku Ketua Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) yang 
telah memberikan peluang untuk melaksanakan KKN di 
Kelurahan Jennae 
3. Drs. H. M. Gazali Suyuti, M.HI., selaku Ketua Lembaga 
Pengabdian kepada Masyarakat (P2M) yang telah memberikan 
pembekalan dan membantu dalam proses penyelesaian KKN di 
Kelurahan Manannti  
4. Dr. Muhammad Shuhufi, M.Ag., selaku Badan Pelaksana (BP) 
KKN yang turut disibukkan untuk memfasilitasi kami dalam 
pelaporan akhir KKN 
5. Juhannis, S.Sos.,M.M., selaku Dosen Pembimbing yang telah 
membimbing kami dan tetap sabar meski kadang direpotkan 
dengan berbagai masalah yang dihadapi di lokasi KKN.    
6. Drs. A. Ali Imran Hamzah,M.Si., selaku Kepala Kelurahan 
Mannanti yang banyak diganggu aktifitasnya untuk kelancaran 
program kerja KKN di Kelurahan Mannanti. 
7. Seluruh Kepala Lingkungan di Kelurahan Mannanti yang telah 
bersedia meluangkan waktu membantu kami dalam 
merampungkan program KKN di Lingkungan masing-masing 
8. Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, Forum 
Pemuda Kelurahan Mannanti atas Bentuk Kerjasama dan 
partisipasinyanya dalam hal teknis kegiatan-kegiatan KKN. 
9. Seluruh masyarakat Kelurahan  Mannanti yang telah 
berpartisipasi dalam pelaksanaan program KKN di Kelurahan 
Mannanti. 
10. Kawan-kawan mahasiswa KKN UIN Alauddin Angkatan ke-54 
yang mau berbagi dalam suka dan duka selama ber-KKN di 
Kelurahan Mannanti. 
 
 Semoga buku ini dapat memberi manfaat buat kita semua, 
khususnya kepada kampus tercinta “Kampus Peradaban” UIN Alauddin 
dan diri kami semua. Saran dan kritik senantiasa penulis harapkan dari 
para pembaca.  
 
 
Mannanti, 01 Ramadhan 1438 H. 
               31   Mei   2017 M. 
               
       Tim Penyusun 
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A. Dasar Pemikiran 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler angkatan 54 merupakan 
program mata kuliah mahasiswa semester 8 pada angkatan 2013 dimana 
pelaksanaan tugas dan program kerjanya berbaur dengan masyarakat 
serta merupakan tempat mahasiswa untuk merealisasikan Tridarma 
Perguruan Tinggi yaitu, Pendidikan Penelitian dan Pengabdian. 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah bentuk kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan 
dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu. Pelaksanaan kegiatan 
KKN biasanya berlangsung antara satu sampai dua bulan dan bertempat 
di daerah setingkat desa. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di 
Indonesia telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan 
KKN sebagai kegiatan intrakurikuler yang memadukan tri dharma 
perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat. 
Kuliah kerja nyata dilaksanakan secara melembaga dan 
terstruktur sebagai bagian dari pelaksanaan kurikulum pendidikan tinggi, 
yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa program studi ilmu hukum 
strata satu (S1) dengan status intrakurikuler wajib.  
Kuliah Kerja Nyata sesungguhnya adalah kuliah yang dilakukan 
dari ruang kelas ke ruang masyarakat. Ruang yang sangat luas dan 
heterogen dalam menguji teori-teori keilmuan yang telah didapatkan di 
bangku kuliah. Masyarakat adalah guru kehidupan yang ditemukannya di 
lokasi KKN.   
Teori-teori keilmuan yang didapatkan di bangku kuliah, 
kemudian diperhadapkan pada fakta-fakta lapangan sebagai salah satu 
alat menguji kebenaran teori tersebut. Di sinilah dibutuhkan kreatifitas 
mahasiswa sebagai bagian dari pengembangan diri dan uji nyali sebelum 
terjun ke masyarakat yang sesungguhnya. 
Melalui KKN mahasiswa mengenal persoalan masyarakat yang 
bersifat “cross sectoral” serta belajar memecahkan masalah dengan 
pendekatan ilmu (interdisipliner). Mahasiswa perlu menelaah dan 
merumuskan masalah yang dihadapi masyarakat serta memberikan 
alternatif pemecahannya (penelitian), kemudian membantu memecahkan 
dan menanggulangi masalah tersebut.  
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Tujuan besar yang didapatkan oleh mahasiswa dari program 
Kuliah Kerja Nyata adalah untuk mengoptimalkan pencapaian maksud 
dan tujuan perguruan tinggi, yakni menghasilkan sarjana yang 
menghayati permasalahan masyarakat  dan mampu memberi solusi 
permasalahan secara pragmatis, dan membentuk kepribadian mahasiswa 
sebagai kader pembangunan dengan wawasan berfikir yang 
komprehensif. 
Sedang, manfaat Kuliah Kerja Nyata yang diharapkan sebagai 
modal besar bagi mahasiswa dari program wajib ini antara lain agar 
mahasiswa mendapatkan pemaknaan dan penghayatan mengenai 
manfaat ilmu,teknologi, dan seni bagi pelaksanaan pembangunan, 
mahasiswa memiliki skill untuk merumuskan serta memecahkan 
persoalan yang bersifat “cross sectoral” secara pragmatis ilmiah dengan 
pendekatan interdisipliner, serta tumbuhnya kepedulian social dalam 
masyarakat. 
Bagi masyarakat dan Pemerintah, program Kuliah Kerja Nyata 
adalah bagian dari kerja kreatif mahasiswa dalam memberikan bantuan 
pemikiran dan tenaga dalam pemecahan masalah pembangunan daerah 
setempat, dalam memperbaiki pola pikir dalam merencanakan, 
merumuskan, melaksanakan berbagai program pembangunan, 
khususnya dipedesaan yang kemungkinan masih dianggap baru bagi 
masyarakat setempat, serta menumbuhkan potensi dan inovasi di 
kalangan anggota masyarakat setempat dalam upaya memenuhi 
kebutuhan lewat  pemanfaatan ilmu dan teknologi. 
 Kepentingan lain dari program kuliah kerja nyata ini dapat 
ditemukan antara lain : Melalui mahasiswa/ dosen pembimbing, 
diperoleh umpan-balik sebagai pengayaan materi kuliah, penyempurnaan 
kurikulum,  dan sumber inspirasi bagi suatu rancangan bentuk 
pengabdian kepada masyarakat yang lain atau penelitian. Demikian pula, 
diperolehnya bahan masukan bagi peningkatan atau perluasan kerjasama 
dengan pemerintahan setempat, termasuk dengan instansi vertikal yang 
terkait. 
B. Gambaran Umum Kelurahan Mannanti  
Kelurahan Mannanti merupakan satu Kelurahan yang berada di 
Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai dan berada dalam lingkup 
administrasi yang berada pada dataran tinggi. Kelurahan Mannanti terdiri 
dari 7 Lingkungan diantaranya: Lingkungan Bontoasa, Lingkungan 
Bonto Mangape, Lingkungan Lembang Gogoso, Lingkungan  Lembang 
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Saukang, Lingkungan Aho’ Layye, Lingkungan Pakkita dan Lingkungan 
Pariae. 
Kelurahan Mannanti berada 165 km dari Ibu Kota Provinsi atau 
52 km dari Ibu kota Kabupaten Sinjai. 
Kelurahan Mannanti memiliki batas-batas wilayah sebagai 
berikut : 















 Berdasarkan hasil survei yang dilakukan selama 4 hari, 
ditemukan beberapa masalah yang memungkinkan untuk diselesaikan 
selama masa Kuliah Kerja Nyata, di antaranya : 
 Bidang Edukasi : 
 Pembinaan TK/TPA dengan fasilitas yang tidak merata 
 Kurangnya pemahaman masyarakat Kelurahan Mannanti 
tentang pentingnya pembuangan sampah 
 Tenaga profesional guru dibidang pengetahuan umum yang 
masih kurang 
 Bidang Kesehatan: 
 Kurangnya kesadaran warga masyarakat tentang kebersihan 
 Bidang Pembangunan dan Sosial 
 Masih adanya masjid yang tidak terawat 
 Sarana olahraga yang tidak terawat 
 Cat batas kelurahan yang warnanya sudah mulai memudar  
 Papan nama Majelis Ta’lim yang mau di perbaharui 
 Kurangnya prasarana transportasi dalam mengangkut hasil 
pertanian . 
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D. Kompetensi Mahasiswa KKN Angk. Ke-54 
Mahasiswa KKN Angkatan ke-54 berasal dari berbagai 
kompetensi keilmuan, yaitu: 
BUDIMAN mahasiswa jurusan Teknik Arsitektur Fakultas 
Sains dan Teknologi. Mahasiswa ini memiliki kemampuan dalam hal 
Perancangan khususnya pada pembangunan serta memiliki kemampuan 
dalam bidang Seni. 
  Hasrina. S merupakan mahasiswi jurusan pendidikan Bahasa 
Arab. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kompetensi keilmuan yang 
dimiliki ialah Mengajar. Serta terampil dalam hal masak memasak. 
Jumriati merupakan mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi 
Fakultas Dakwah dan Komunikas. Kompotensi yang di miliki ialah 
terampil dalam hal masak-memasak. 
Husnul Tafjirah merupakan mahasiswi jurusan Ekonomi 
Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kompotensi yang di miliki 
ialah mengajar mengaji . 
Ismawati merupakan mahasiswi jurusan Pendidikan 
Matematika. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kompetensi yang di 
miliki ialah Mengajar. 
A. Muhammad Nuzul merupakan mahasiswa jurusan Ilmu 
Hukum  Fakultas Syariah dan Hukum. Kompetensi yang di miliki ialah 
aktif dalam Organisasi. 
Aulia Rahman merupakan mahasiswa jurusan Bahasa dan 
Sastra Inggris Fakultas Adab dan Humaniorah. Kompetensi yang di 
miliki ialah mengajar Bahasa Inggris. 
E. Fokus atau Prioritas Program 
Fokus 
Permasalahan 
Prioritas Program dan Kegiatan 
Bidang 
Pendidikan 
- Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah 
- Pembelajaran tambahan untuk Anak SD 
- Pengadaan Try Out SBMPTN 
Bidang Sosial 
dan 
- Jumat Bersih 
- Gotong Royong (Membersihkan Pasar 
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 Program kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-54 
Tahun 2017 meliputi bidang Pendidikan, bidang Sosial Kemasyarakatan, 
bidang Keagamaan, bidang Kesehatan dan bidang Pembangunan. 
F. Sasaran dan Target 
Setiap program kerja yang dilaksanakan di lokasi KKN memiliki sasaran 









Mengajar di Sekolah 
- Mengajar di 
SD 
- Mengajar di 
MTs 
- Membantu Guru 
SD di Kelurahan 
Mannanti 
- Membantu 












jam pelajaran di 
sekolah 
3 
Pengadaan Try Out 
SBMPTN 





Kemasyarakatan dan Lapangan Sepak Bola di kelurahan 
Mannanti, Pembuatan Lubang Sampah, 
Penanaman Pohon) 




- Pembinaan TK/TPA 
- Pengadaan Al-Qur’an 
- Festival Anak Sholeh 
Bidang 
Pembangunan 
- Pembuatan papan nama Majelis Ta’llim 
- Pembuatan Jalan Tani 
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SBMPTN untuk 
para siswa yang 
akan lanjut ke 
Perguruan Tinggi 
Bidang Sosial dan Kemasyarakatan 





























saat berbelanja di 
pasar dan 
bermain sepak 
bola di lapangan 
- Pembuangan 
sampah terpusat 
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Para santri lebih 
mudah belajar 
mengaji 






santri agar dapat 
belajar lebih giat 
 Bidang Pembangunan 
10 Pembuatan papan 







Majelis Ta’lim di 
kelurahan 
Mannanti 












G. Jadwal Pelaksanaan Program 
 Kegiatan ini dilaksanakan selama 59 hari pada 
 Tanggal  : 27 Maret-24 Mei 2017 
 Tempat : Kel. Mannanti Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai 
 Secara spesisifik waktu implementatif kegiatan KKN Reguler 
Angkatan ke-54 ini dapat dirincikan sebagai berikut : 
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1. Pra-KKN (Desember 2016) 
No. Uraian Kegiatan Waktu 
1 Pembekalan KKN Angkatan 54 14-15 Maret 2017 
2 Pertemuan Pembimbing dan 
pembagian kelompok 
20 Maret 2017 
3 Pelepasan 27 Maret 2017 
 
2. Pelaksanaan program di lokasi KKN (maret -mei 2017) 
No. Uraian Kegiatan Waktu 
1 Penerimaan di Kantor kec. 
Tellulimpoe 
27 Maret 2017 
2 Kunjungan LP2M 21 April 2017 
3 Observasi dan survey lokasi 27 – 31 April 2017 
4 Kunjungan Dosen Pembimbing 2 Mei 2017 
5 Implementasi Program Kerja 5 April 2017  
6 Kunjungan Pimpinan UIN 
Alauddin Makassar dan Dosen 
Pembimbing 
15 Mei 2017 
7 Penarikan Mahasiswa KKN 24 Mei 2017 
3. Laporan dan Hasil Evaluasi Program  
No. Uraian Kegiatan Waktu 
1 Penyusunan buku laporan akhir 
KKN 
24 Mei 2017 
2 Penyelesaian buku laporan 28 Mei 2017 
3 Pengesahan dan penerbitan buku 
laporan 
29 Mei 2017 
4 Penyerahan buku laporan akhir  
KKN ke LP2M 
29 Mei 2017 
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5 Penyerahan buku laporan akhir 
KKN ke Kepala Desa dan 
Seluruh Mahasiswa KKN 
 
H. Pendanaan dan Sumbangan 
Adapun pendanaan dan sumbangan dari setiap program kerja 
yang dilaksanakan, yaitu: 
No. 
Uraian Asal Dana Jumlah 
1 
Kontribusi Mahasiswa Rp. 200.000,- 




Dana Penyertaan Program 
Pengabdian Masyarakat oleh P2M 
berupa Piala Lomba Keagamaan dan 
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BAB II 
METODE PELAKSANAAN PROGRAM 
 
A. Metode Intervensi Sosial 
Intervensi sosial dapat diartikan sebagai cara atau strategi dalam 
memberikan bantuan kepada masyarakat. Biasanya ruang lingkup 
intervensi sosial ini ada pada bidang pekerjaan sosial dan juga 
kesejahteraan sosial. Menurut Argyris (1970), Intervensi merupakan 
kegiatan yang mencoba masuk ke dalam suatu sistem tata hubungan 
yang sedang berjalan, hadir berada di antara orang-orang, kelompok 
ataupun suatu obyek dengan tujuan untuk membantu mereka. Tujuan 
utama adanya intervensi sosial yakni untuk memperbaiki fungsi sosial 
kelompok sasaran perubahan. Bila kondisi fungsi sosial seseorang itu 
baik maka berimplikasi pula pada kondisi kesejahteraannya. Sehingga 
intervensi sosial sendiri bisa dikatakan sebagai upaya membantu 
masyarakat yang mengalami gangguan baik secara internalnya maupun 
eksternalnya yang menyebabkan seseorang itu tidak dapat menjalankan 
peran sosialnya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. 
Dalam intervensi sosial dikenal adanya empat sistem. Yang 
pertama dikenal dengan Sistem Pelaksana Perubahan, yang mana 
sekelompok orang memberikan bantuan berdasarkan keahlian yang 
beragam, bekerja dengan sistem yang beragam pula dan secara 
profesional. Yang kedua ada Sistem Klien, merupakan sistem yang 
meminta bantuan, memperoleh bantuan, dan terlibat dalam pelayanan 
yang diberikan oleh Sistem Pelaksana Perubahan. Selanjutnya ada Sistem 
Sasaran, yaitu orang-orang atau organisasi yang berpengaruh dalam 
tercapainya tujuan dari perubahan. Dan yang terakhir adalah Sistem 
Aksi, dimana orang-orang bersama dengan pelaksana perubahan 
berupaya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga dapat 
tercapai tujuan-tujuan perubahan. 
KKN UIN Alauddin Angkatan ke-54 menggunakan metode 
intervensi sosial dalam melakukan pendekatan dengan warga masyarakat 
di kelurahan Mannanti sebagai salah satu metode dalam mengatasi 
masalah sosial dan sumber daya manusia (SDM) di kelurahan Mannanti. 
Melalui pendekatan inilah bisa diketahui kemampuan dan kebutuhan 
masyarakat kelurahan Mannanti. 
Langkah awal yang dilakukan yaitu dengan melakukan survey ke 
masyarakat. Berbaur bersama mereka dan mendengarkan segala keluh 
kesah mereka. Menanyakan informasi tentang kondisi ekonomi, 
pendidikan, serta sosial dan masyarakat kelurahan. Dari informasi 
tersebut kemudian dapat diambil kesimpulan tentang kemampuan yang 
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dimiliki dan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat 
dikembangkan. Kemudian direalisasikan melalui program kerja yang 
mencakup hal-hal yang dibutuhkan dengan menitik beratkan pada 
program keagamaan. Hal ini dilakukan dengan melihat masih kurangnya 
kesadaran masayarakat dalam melaksanakan perintah Allah. Seperti, 
mengajar mengaji, menghafal surah-surah pendek, melatih adzan, 
sebagai salah satu bentuk seni Islami, pelatihan penyelenggaraan jenazah, 
Pembuatan papan struktur organisasi kelurahan, Pembuatan papan 
struktur PKK kelurahan, Pembuatan papan struktur pengurus kelompok 
tani kelurahan  Pembuatan papan satgas desa sehat kelurahan. 
Disamping itu, juga melakukan melakukan pembinaan kepramukaan, 
pembinaan di sekolah-sekolah, dan lain sebagainya.  
Dari pelaksanaan program-program itulah pendekatan terhadap 
masyarakat  desa dilakukan dan diharapkan mampu memberikan 
pengetahuan dan kemampuan yang bisa digunakan untuk memperbaiki 
kesejahteraan dan sumber daya manusia masyarakat desa. 
1. Tujuan Intervensi sosial 
Tujuan utama dari intervensi sosial adalah memperbaiki 
fungsi sosial orang (individu, kelompok, masyarakat) yang 
merupakan sasaran perubahan ketika fungsi sosial seseorang 
berfungsi dengan baik, diasumsikan bahwa kondisi sejahteraan akan, 
semakin mudah dicapai. Kondisi sejahtera dapat terwujud manakala 
jarak antara harapan dan kenyataan tidak terlalu lebar.melalui 
intervensi sosial hambatan-hambatan sosial yang dihadapi kelompok 
sasaran perubahan akan diatasi. Dengan kata lain, intervensi sosial 
berupa memperkecil jarak antara harapan lingkungan dengan 
kondisi riil klien. 
2. Fungsi Intervensi 
Fungsi dilakukannya dalam pekerjaan sosial, diantaranya: 
1. Mencari penyelesaian dari masalah secara langsung yang 
tentunya dengan metode pekerjaan sosial. 
2. Menghubungkan kelayan dengan system sumber 
3. Membantu kelayan menghadapi masalahnya 
4. Menggali potensi dari dalam diri masyarakat sehingga bisa 
membantunya untuk menyelesaikan masalahnya 
3. Tahapan dalam intervensi 
Menurut pincus dan minahan,intervensial sosial meliputi tahapan 
sebagai berikut: 
1) Penggalian masalah,merupakan tahap di mana pekerja sosial 
mendalami situasi dan masalah klien atau sasaran 
perubahan.Tujuan dari tahap penggalian masalah adalah 
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membantu pekerja sosial dalam memahami,mengindetifikasi,dan 
menganalisis factor-faktor relevan terkait situasi dan masalah 
tersebut,pekerja sosial dapat memutuskan masalah apa yang 
akan ia selesaikan,tujuan dari upaya perubahan,dan cara 
mencapai tujuan.panggilan masalah apa yang akan ia 
selesaiakan,tujuan dari upaya perubahan,dan cara mencapai 
tujuan.penggalian masalah terdiri dari beberapa konten,di 
antaranya 
 Identifikasi dan penentuan masalah. 
 Analisis dinamika situasi sosial. 
 Menentukan tujuan dan target. 
 Menentukan tugas dan strategi. 
 Stalibilitasi upaya perubahan. 
2) Pengumpulan data,merupakan tahap di mana pekerja sosial 
mengumpulkan informasi yang dibutuhkan terkait masalah yang 
akan diselesaikan.dalam memalukan pengumpulan data,terdapat 
tiga cara yang dapat dilakukan 
yaitu:pertanyaan,observasi,penggunaan data tertulis. 
3) Melakukan kontak awal 
4) Negosiasi kontrak, merupakan tahap di mana pekerja sosial 
menyempurnakan tujuan melalui kontrak pelibatan klien atau 
sasaran perubahan dalam upaya perubahan 
5) Membentuk sistem aksi,merupakan tahap dimana pekerja sosial 
menentukan system aksi apa saja yang akan terlibat dalam upaya 
perubahan. 
6) Menjaga dan menggkordinasiakan sistem aksi,merupakan tahap 
dimana pekerja sosial melibatkan pihak-pihak yang berpengaruh 
terhadap tercapainya tujuan perubahan. 
7) Memberikan pengaruh 
8) Terminasi  
4. Jenis-jenis pelayanan yang diberikan adalah: 
1) Pelayanan sosial  
Pelayanan sosial diberikan kepada klien dalam rangka 
menciptakan hubungan sosial dan penyusaian sosial secara 
serasi dan harmonis diantara lansia,lansia dan keluarganya,lansia 
dan petugas serta masyarakat sekitar. 
2) Pelayanan fisik 
Pelayana fisik diberian kepada klien dalam rangka 
mempekuat daya tahan fisik pelayanan ini diberikan dalam 
bentuk pelayanan kesehatan fisioterapi,penyediaan menu 
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makanan tambahan klinik lansia,kebugaran sarana dan prasarana 
hidup sehari-hari dan sebagainya. 
B. Metode Observasi (Pengamatan) 
Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara mengamati dan mencatat secara sistimatik gejala-gejala yang 
ada di Kelurahan Mananti . Pada metode pegamatan ini, penulis terjun 
langsung untuk mengamati secara langsung terhadap pelaksanaan KKN, 
kegiatan-kegiatan dan fenomena-fenomena sosial yang terjadi sebagai 
dampak dari pelaksanaan KKN yang diterapkan. Data yang diperlukan 
dalam metode pengamatan ini adalah mengamati secara langsung di 
lokasi, pelaksanaan proses, kegiatan-kegiatan masyarakat kelurahan 
Manannti , serta kegiatan yang dilakukan oleh Pemuda-pemudi dalam 
rangka menciptakan pelaksanaan proses kegiatan yang baik dan kondusif 
di kelurahan Mannanti . 
Metode ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi  masalah-
masalah yang ada di kelurahan  manannti , sehingga masalah tersebut 
dapat diberikan solusi dan menjadi latar belakang lahirnya sebuah 
program kerja. Metode ini juga mengandalkan kerjasama tim dari KKN 
agar bisa berjalan dengan baik dan cepat. 
Dalam kegiatan tersebut, kami melakukan pengumpulan data 
dengan terjun langsung mengamati  kondisi sosial kemasyarakatan 
kelurahan manannti  
C. Metode Wawancara 
Metode wawancara  merupakan suatu metode pengumpulan 
data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan sumber 
data. Wawancara merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara 
mengajukan pertanyaan secara lisan. Ciri utama dari wawancara  adalah 
kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan 
sumber informasi. 
Informan dalam metode ini yaitu Kepala Desa Mannnti , Kepala 
Dusun  , Imam kelurahan manannti , karang taruna(i) kelurahan 
manannti K, santri dan santriwati TPA (Taman Pendidikan Al-qur’an) 
kelurahan manannti. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh 
informasi yang ada relevansinya . 
Metode ini sangat mengandalkan kemampuan mahasiswa dalam 
mengolah beerapa pertanyaan agar jawaban yang dihasilkan dapat 
dikelolah sebagai bahan rujukan dalam menentukan program kerja KKN 
di Kelurahan Mannannti. 
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D. Metode Dokumentasi 
Dokumentasi yaitu mahasiswa mengumpulkan data dengan cara 
melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode 
dokumentasi dilaksanakan untuk memperoleh data tentang sejarah 
terbentuknya Kelurahan Manannti , visi misi, letak geografis sarana dan 
prasarana kelurahan manannti , serta data masyarakat kelurahan 
manannti . 
 
E. Pendekatan dalam  Pemberdayaan Masyarakat 
1.Pengertian problem  solving 
Problem solving adalah suatu proses mental dan eloktual dalam 
menemukan masalah dan memecahkan berdasarkan data dan informasi 
yang akurat, sehingga dapat diambil kesimpulan yang tetap dan cermat 
(Hamalik,199 : 151). Problem solving yaitu suatu pendekatan dengan 
cara problem identification untuk ke tahap systesis kemudian dianalisis 
yaitu pemilihan seluruh masalah sehingga mencapai tahap aplikation 
selanjutnya compretion untuk mendapatkan solution dalam penyelesaian 
masalah tersebut. Pendapat lain problem solving adalah suatu 
pendekatan dimana langkah-langkah berikutnya sampai penyelesaian 
akhir lebih bersifat kuantitatif yang umum sedangkan langkah-langkah 
berikutnya sampai dengan penyelesaian akhir lebih bersifat kuantitatif 
dan spesifik.  
Setelah melakukan observasi dan wawancara Selama 7 hari, 
teman-teman KKN Posko induk  memutuskan untuk membuat suatu 
program kerja yang bisa membantu dan memberikan manfaat untuk 
masyarakat kaburu kecamatan bontomanai Kepulauan Selayar, 
diantaranya 
1. Mengajar mengaji 
Teman-teman KKN mengambil proker kerja mengajar mengaji 
bertujuan untuk membantu guru-guru TPA di kelurahan Manannti 
selain itu untuk mengajarkan metode-motede belajar mengaji yang 
modern yang gampang di mengerti dan di terima oleh adek-adek 
pesantren. 
2. Tahfiz al-Qur’an 
Program kerja tahfiz al-Qu’an ini di ambil bertujuan untuk 
mengajarkan para santri untuk lebih mencintai al-Qur’an dan bisa 
menghafalnya, selain itu juga karna masih ada sebagian TPA yang 
santrinya tidak menghafal ayat-ayat pendek (zus 30) 
3.  Mengajar Les SDN 
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Program kerja mengajar Les SDN , mata pelajran Matematika 
,bahasa inggris , ini bertujuan untuk mengajarkan siswa-siswi pelajaran 
tambahan, yang kebetulan bertepatan dengan persiapan ujian Nasional 
sehingga teman-teman KKN UIN Alauddin sepakat untuk mengambil 
program ini. 
4. Pengadaan Tempat Sampah 
Program kerja pengadaan tempat sampah dilapangan kelurahan 
manannti ini ambil karna DI pasar manannti masih kurang tempat 
sampah, khusnya untuk pasar manannti  dan sekolah-sekolah.. 
5. Sensus penduduk 
Program kerja sensus penduduk ini bertujuan untuk mendata 
warga masyarakat kaburu, baik dari jumlah Keluarga dalam satu 
rumah, hewan ternak, kebun dan anak-anak yang masih berumur 0-5 
tahun. 
6.  program kerja yang telah di susun oleh teman-teman KKN 
UIN Alauddin  kemudian diseminarkan pada tanggal 14  April 2017 
di kantor kelurahan manannti, yang dihadiri oleh kepalakeluraahn 
manannti , tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan masyarakat 
kelurahan manannti . 
setelah melakukan seminar desa, ada beberapa tambahan 
program yang di usulkan oleh masyarakat kelurahan manannti  kepada 
teman-teman KKN UIN Alauddin Makassar diantaranya : 
 
1. Mengajar Mengaji 
Program Kerja mengajar mengaji yang dikhususkan untuk para 
santri, masyarakat meminta untuk di tambah, bukan saja untuk santri 
tapi juga untuk Bapak-bapak. Karna Bapak-bapak di Kaburu masih perlu 
perbaikan tazwidnya. 
2. Mengikuti Majelis Ta’lim 
Masyarakat mengajukan program kerja tambahan yaitu untuk 
ikut serta Majelis Ta’lim yang di ikuti ibu-ibu kelurahan manannti , 
tujuanya agar bisa saling membagi ilmu antara ibu-ibu dengan mahasiswa 
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BAB III 
KONDISI KELURAHAN MANNANTI 
 
A. Sejarah Kelurahan Mannanti 
Kelurahan Mannanti merupakan daerah pegunungan atau lereng 
yang terletak di wilayah kec.Tellulimpoe. Kelurahan Mannanti 
sebelumnya mempunyai wilayah yang sangat luas dan dulunya juga 
adalah sebuah desa yang mulai terbentuk kisaran tahun 1973-1975 
terbukti dari 3 desa yang terbentuk akibat pecahan dari desa Mannanti 
diantaranya desa Tellulimpoe, desa Kalobba, dan desa Lembang Lohe.   
Kata Mannanti yang telah dijadikan nama suatu kawasan yang 
luas berasal dari nama salah satu orang yang pertama kali membuka 
kawasan tersebut yaitu Arung Mannanti. 
Kelurahan Mannanti terbagi dari 7 lingkungan dan salah satu 
lingkungan yang paling tua yaitu Lembang gogoso kemudian terbagi 
hingga terbentuk lingkungan yang lain yaitu Pariai, Bontoasa, Bonto 
Mangape, Lembang Saukang, Pakkita, dan Aho Laiye.  
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler angkatan 54 merupakan 
program mata kuliah mahasiswa semester 8 pada angkatan 2013 dimana 
pelaksanaan tugas dan program kerjanya berbaur dengan masyarakat 
serta merupakan tempat mahasiswa untuk merealisasikan Tridarma 
Perguruan Tinggi yaitu, Pendidikan Penelitian dan Pengabdian. 
Permasalahan Kelurahan Manannti 
1. Dalam bidang pemerintahan : masih minimnya kompetensi yang 
dimiliki oleh aparat Kelurahan  dalam menjalankan tugas-
tugasnya di pemerintahan. Hal ini juga  belum ditunjang oleh 
sarana dan prasarana yang belum bisa bersaing dengan 
kemajuan tekhnologi era saat ini. 
2. Bidang Pelayanan: Belum adanya standar operasional prosedur 
(SOP) dalam bentuk layanan di Kelurahan . 
3. Bidang Keagamaan: Dalam hal pembinaan anak-anak terkait 
baca tulis al-quran masih terkendala pada metode belajar dan 
masih sangat terbatasnya kompetensi yang dimiliki para 
pendidik di TPA. 
4. Bidang Pendidikan dan kebudayaan: Metode pembelajaran yang 
diberikan oleh tenaga pendidik masih membutuhkan 
pembaharuan sistem pengajaran. 
Adapun permasalahan yang terakhir yang juga menjadi 
permasalahan berlum adanya bangunan berupa gedung serba 
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guna / baruga, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti 
seminar, dll 
a. Program Prioritas keluahan Manannnti  
Percepatan pembangunan untuk meningkatkan kemakmuran 
dan kesejahteraan rakyat, pemerintah desa menyusun berbagai program 
pembangunan desa. Program-program tersebut merupakan bagian 
terpenting dan relevan dengan cita-cita pembangunan Desa Kaburu  
yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu enam tahun.  
Program strategik kelurahan Manannti, maka Program 
Pembangunan Manannti,   bidang prioritas pembangunan desayaitu:  
1. Bidang Ekonomi 
2. Bidang Pendidikan 
3. Bidang Kesehatan 
4. Bidang Pariwisata  
5. Budaya Bidang Pelayanan Umum dan  
6. Agama Bidang Lingkungan  
7. HidupBidang Perlindungan Sosial 
8. Bidang Ketertiban dan ketentraman 
Adapun program prioritas pembangunan desa Kaburu Kecamatan 
Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut: 
b. Program Prioritas Pembangunan Desa Bidang Ekonomi 
Kesejahteraan masyarakat merupakan prioritas utama dalam 
rangka memenuhi hajat kehidupan masyarakat. Kondisi masih tingginya 
tingkat kemiskinan dan pengangguran harus dilakukan dengan upaya 
pemberian kesempatan memperoleh pekerjaan terutama dengan 
membangun sektor ril dan sektor pertanian secara terpadu yang 
merupakan sarana yang akurat untuk membangun lapangan pekerjaan 
baru terutama bagi masyarakat miskin dan pengangguran. Berdasarkan 
fenomena di atas maka prioritas program pembangunan yang akan 
dilakukan untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut: 
1. Pertanian 
Urusan Pertanian diprioritaskan pada program pembangunan yang 
meliputi: Program peningkatan kesejahteraan Petani; 
A. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian / 
perkebunan; 
B. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ 
perkebunan; 
C. Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ 
perkebunan; 
D. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan; 
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E. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan 
lapangan; 
F. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak; 
G. Program peningkatan produksi hasil peternakan; 
H. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan; dan 
I. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan. 
2. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diprioritaskan pada 
program pembangunan yang meliputi: 
 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang 
kondusif; 
 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan 
kompetitif Usaha Kecil Menengah. 
 Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi 
Usaha Mikro Kecil Menengah; dan 
 Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. 
3. Pemberdayaan Masyarakat 
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diprioritaskan pada 
program pembangunan yang meliputi : 
 Program peningkatan keberdayaan masyarakat; 
 Program pengembangan lembaga ekonomi; 
 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun 
desa;  
 Program peningkatan peran perempuan. 
c. Program Prioritas Pembangunan Daerah Bidang Pendidikan : 
1. Pendidikan 
Urusan Pendidikan diprioritaskan pada program pembangunan 
yang meliputi : 
 Program pendidikan anak usia dini; 
 Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun; 
 Program pendidikan menengah; 
 Program pendidikan non-formal; 
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2. Pemuda dan Olah Raga 
Urusan Pemuda dan Olah Raga diprioritaskan pada program 
pembangunan yang meliputi: 
 Program peningkatan peran serta kepemudaan; 
 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba; 
 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga; 
 Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga; dan 
 Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga. 
d. Program Prioritas Pembangunan Daerah Bidang Kesehatan 
1. Kesehatan 
Urusan Kesehatan diprioritaskan pada program pembangunan 
yang meliputi: 
 Program upaya kesehatan masyarakat; 
 Program perbaikan gizi masyarakat; 
 Program pengembangan lingkungan sehat; 
 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; 
 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita; 
 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak. 
2. Pemerintahan Umum 
Urusan Pemerintah Umum diprioritaskan pada program 
pembangunan yang meliputi: 
 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat; 
 Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah; 
 Program Pelayanan Umum. 
3. Keagamaan 
Urusan Kegamaan diprioritaskan pada program pembangunan 
yang meliputi : 
 Program pembinaan dan pengembangan keagamaan; 
 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 
keagamaan; 
 Pengembangan sistem informasi pelaksanaan syariat islam; dan 
Program peningkatan kualitas kelembagaan syariat islam 
C. Letak Geografis 
Kelurahan Mannanti merupakan satu Kelurahan yang berada di 
Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai dan berada dalam lingkup 
administrasi yang berada pada dataran tinggi.  
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Kelurahan Mannanti berada 165 km dari Ibu Kota Provinsi atau 
52 km dari Ibu kota Kabupaten Sinjai. 
Kelurahan Mannanti memiliki batas-batas wilayah sebagai 
berikut : 















Kelurahan Mannanti memiliki iklim dengan tipe D4 (3,032) 
dengan ketinggian 200-700 mdpl dan dikenal 2 musim yaitu musim 
kemarau dan musim hujan. Pada musim kemarau dimulai pada bulan 
Juni-September dan musim hujan dimulai pada bulan Desember-Maret. 
Jumlah curah hujan di kelurahan Mannanti tertinggi pada bulan Januari 
mencapai 1182 M dan terendah padah bula Agustus-September. 
 
b. Penggunaan Lahan  
Penggunaan lahan Kelurahan Mannanti dibedakan atas lahan 
untuk sawah, ladang, perkebunan, pemukiman dan lain-lain. 
NO Peruntukan Luas 
1 Sawah 225 Ha 
2 Ladang 696 Ha 
3 Hutan Rakyat 376 Ha 
4 Permukiman 29 Ha 
5 Perkebunan  100 Ha 
6 Lain-Lain - 
 
D. Keadaan Statistik Sosial Budaya Desa 
Kelurahan Mannanti dengan jumlah Penduduk 4.862 jiwa, yang 
terdiri dari laki-laki 2.457 Jiwa, perempuan 2.405 jiwa dengan jumlah 
Kepala Keluarga (KK) yaitu 1.293 KK. 
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1 Lingkungan Pariai 268 281 549 
2 Lingkungan Bontoasa 462 482 944 
3 Lingkungan Lembang 
gogoso 
430 458 888 
4 Lingkungan Bonto 
Mangape 
355 263 618 
5 Lingkungan Lembang 
Saukang 
334 356 690 
6 Lingkungan Pakkita 385 293 678 
7 Lingkungan Aho Laiye 259 272 531 
Jumlah 2457 2405 4862 
 
2. Komposisi Jumlah Kepala Keluarga (KK) 
 
NO Lingkungan Jumlah KK 
1 Lingkungan Pariai 124 
2 Lingkungan Bontoasa 211 
3 Lingkungan Lembang gogoso 197 
4 Lingkungan Bonto Mangape 175 
5 Lingkungan Lembang Saukang 173 
6 Lingkungan Pakkita 154 
7 Lingkungan Aho Laiye 112 
Jumlah 1146 
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E. Sarana dan Prasarana Kelurahan 
1. Sarana dan prasarana Umum Kelurahan Mannanti\ 
NO Jenis Volume 
1 Olah Raga 1 Buah 
2 Kesenian, Budaya 3 Buah 
3 Balai Pertemuan 3 Buah 
4 Sumur Kelurahan - 
5 Pasar Kelurahan 1 Buah 
6 Lainnya 3 Buah 
 
2. Sarana dan Prasarana Kesehatan 
NO Sarana Jumlah 
1 Puskesmas 1 Buah 
2 Poskesdes - 
3 UKBMS (Posyandu, Polindes) 2 Buah 
 
3. Sarana dan Prasarana Peribadatan 
NO Sarana Jumlah 
1 Mesjid 18 Buah 
2 Mushollah 4 Buah 
3 TK/TPA 12 Kelompok 
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4. Prasarana Pendidikan   
NO Jenis  Jumlah 
1 Perpustakaan Kelurahan 1 Buah 
2 Gedung Sekolah PAUD 1 Buah 
3 Gedung Sekolah TK 3 Buah 
4 Gedung Sekolah SD 3 Buah 
5  Gedung Sekolah SLTP 2 Buah 
6  Gedung Sekolah SLTA 3 Buah 
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BAB IV 
DESKRIPSI HASIL PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN DI  
KELURAHAN MANNANTI 
 
A. Kerangka Pemecahan Masalah 
 Suatu bentuk analisis yang digunakan dalam memecahkan 
permasalahan desa adalah dapat dilakukan dengan menggunakan metode 
Analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats). 
SWOT merupakan kependekan dari Kekuatan (Strong), Kelemahan 
(Weakness), Peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats). Metode 
analisis SWOT bisa dianggap sebagai metode analisis yang paling dasar, 
yang bermanfaat untuk melihat suatu topik ataupun suatu permasalahan 
dari  empat sisi yang berbeda.  
Hasil dari analisa biasanya berupa arahan ataupun rekomendasi 
untuk mempertahankan kekuatan dan untuk menambah keuntungan 
dari segi peluang yang ada, sambil mengurangi kekurangan dan juga 
menghindari ancaman. Jika digunakan dengan benar, analisis ini akan 
membantu untuk melihat sisi-sisi yang terlupakan atau tidak terlihat 
selama ini. Dari pembahasan diatas tadi, analisis SWOT merupakan 
instrumen yang bermanfaat dalam melakukan analisis strategi. Analisis 
ini berperan sebagai alat untuk meminimalisasi kelemahan yang terdapat 
dalam suatu perusahaan atau organisasi serta menekan dampak ancaman 
yang timbul dan harus dihadapi. 
Penjelasan permasalahan Kelurahan melalui metode analisis 
SWOT akan diuraikan sekelurahan Jennae sebagai berikut: 







mengajar  anak SD dan MTs 
Tempat / 
Tanggal 
SDN 9 Mannanti / 1x Seminggu, MTs Al 
Azhar / 2x Seminggu 
Lama 
pelaksanaan 
Rutin 3 x seminggu 
Tim 
Pelaksana 
Penanggung Jawab : Posko Mannanti 
Kontributor  : Seluruh Anggota  
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B. Bentuk dan Hasil Kegiatan Pelayanan dan Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan Manannti   
Tujuan Untuk membantu para pendidik di SDN 9 
Mannanti dan MTs Al Azhar Mannanti dalam 
proses belajar mengajar  
Sasaran SDN 9 Mannanti dan MTs Al Azhar Mannanti 
Target Guru SDN 9 Mannanti dan MTs Al Azhar 




Proses belajar mengajar ini dilakukan rutin 
oleh mahasiswa KKN UINAM Ang. 54, 













Nama Kegiatan Pengadaan Try Out SBMPTN 
Tempat / 
Tanggal 






Penanggung Jawab : Arif Balla 
Kontributor  : Seluruh Anggota 
       
Tujuan Untuk memperkenalkan gambaran SBMPTN 
kepada para siswa kelas 3 yang akan lanjut di 
perguruan tinggi 
Sasaran Siswa kelas 3 SMAN 1 Tellulimpoe 
Target Memberikan gambaran pelaksanaan SBMPTN 
untuk para siswa yang akan lanjut ke 
Perguruan Tinggi 
Deskripsi Kegiatan ini di laksanakan d SMAN 1 
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Pembelajaran tambahan untuk siswa SD 
Tempat / 
Tanggal 
Posko Mannanti / 6 x seminggu 
Lama 
pelaksanaan 
Rutin 6x seminggu 
Tim 
Pelaksana 
Penanggung Jawab  : posko Mannanti 
Kontributor  : Seluruh Anggota 
      Kelompok 
Tujuan Agar para siswa mendapat pelajaran tambahan 
di luar jam pelajaran di sekolah 
Sasaran Siswa SDN 9 Mannanti 
Target Siswa dapat belajar bahasa Arab, bahasa 




Kegiatan ini dapat menambah pengetahuan 
siswa dan dapat belajar mata pelajaran yang 
tidak di pelajari di sekolah seperti bahasa Arab 
dan bahasa Inggris 
Hasil 
Kegiatan 












Kerja bakti/ Gotong royong (Pembersihan Pasar 
dan Lapangan Sepak bola Mannanti, Pembuatan 
Kegiatan Tellulimpoe dan para siswa sangat antusias 
dalam mengikuti kegiatan ini 
Hasil 
Kegiatan 
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Lubang Sampah dan Penanaman Pohon) 
Tempat / 
Tanggal 






Penanggung Jawab  : Drs. A. Ali Imran 
Kontributor  : - Seluruh Anggota 
Kelompok 
                                  -  
 
Tujuan Untuk melestarikan budaya gotong royong 
dalam menciptakan lingkungan yang bersih 
Sasaran Masyarakat Kelurahan Mannanti dan  Siswa-
siswi dari 
semua sekolah di Kelurahan Mannanti 
Target Mahasiswa KKN, Masyarakat dan Siswa mampu 
melestarikan budaya gotong royong secara rutin 
agar tercipta lingkungan yang bersih 
Deskripisi 
Kegiatan 
Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari selama jangka KKN 
berlangsung dan masyarakat sangat berpartisipasi dalam 
kegiatan ini.  
Hasil 
Kegiatan 







Bidang Sosial dan Kemasyarakatan 
Nomor Kegiatan 05 
Nama Kegiatan Jumat Bersih 
Tempat / 
Tanggal 
Masjid di tiap Lingkungan di Kelurahan 




 Penanggung Jawab  : Posko Mannanti 
Kontributor  : Seluruh Anggota 
                Kelompok 
Tujuan Membersihkan masjid yang kurang terawat  
Sasaran Masjid di setiap lingkungan di kelurahan 
Mannanti 
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Target Menanamkan pentingnya hidup bersih dan 
sehat kepada masyarakat serta pentingnya 
menjaga kebersihan masjid 
Deskripisi 
Kegiatan 
Pembersihan masjid yang kurang terawat di 
setiap lingkungan yang ada di kelurahan 
Mannanti 








Nomor Kegiatan 06 
Nama Kegiatan Pembuatan papan nama Majelis Ta’lim 
Tempat / 
Tanggal 




 Penanggung Jawab  : Posko Mannanti 
Kontributor  : Seluruh Anggota 
                
Kelompok 
Tujuan Agar masyarakat mengetahui nama Majelis 
Ta’lim di Kelurahan Mannanti 
Sasaran Majelis Ta’lim 
Target Mahasiswa KKN dan masyarakat dapat 




Pembuatan papan nama Majelis Ta’lim ini 
untuk Majelis Ta’lim yang baru terbentuk di 
kelurahan Mannanti 
Hasil Kegiatan 1 papan nama Majelis Ta’lim 
Keberlanjutan 
program 
Program tidak berlanjut 
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Bidang Pembangunan 
Nomor Kegiatan 07 
Nama Kegiatan Pembuatan Jalan Tani 
Tempat / 
Tanggal 
Lingkungan Lembang Gogoso Kelurahan 




 Penanggung Jawab  : Posko Mannanti 
Kontributor  : Seluruh Anggota 
      
Kelompok 
Tujuan Mempermudah masyarakat mengangkut hasil 
panen 
Sasaran Lingkungan Lembang Gogoso Kelurahan 
Mannanti  
Target Terjaganya budaya gotong royong, dan 
adanya tanggung jawab memiliki. 
Deskripisi 
Kegiatan 
Pembuatan jalan dikerjakan oleh masyarakat 
setempat bersama mahasiswa KKN. 
Hasil Kegiatan 500 Meter jalan terselesaikan. 
Keberlanjutan 
program 






Nomor Kegiatan 08 
Nama Kegiatan mengajar TK/TPA  
Tempat / 
Tanggal 






Penanggung Jawab  : posko mannanti 
Kontributor  : 
Seluruh Anggota  
     
Kelompok 
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Tujuan Menambah motivasi anak anak dalam 
mengembangkan ilmu spritual nya 
Sasaran Anak Usia Dini dan anak SD 
Target Tunas muda dapat mampu mengembangkan 
bacaan serta hafalan ayat ayat suci Al-Qur’an 
Deskripisi 
Kegiatan 
Kegiatan ini sangatlah wajib untuk 
diselenggarakan karena tunas muda akan 
terbiasa mendalami ilmu ke agamaan jika selalu 
dibina sejak kecil 





Nomor Kegiatan 10 
Nama Kegiatan Festival Anak Sholeh  
Tempat / Tanggal Mushollah Al Hamzah Tain / 25-27 April 
2017 
Lama pelaksanaan 3 Hari 
Tim Pelaksana Penanggung Jawab  : Posko Mannanti 
Kontributor  : Seluruh Anggota 
      
Kelompok 
Tujuan Memotivasi para santri sebagai generasi 
penerus bangsa untuk mempelajari agama 
Sasaran Santri TK-TPA di kelurahan Mannanti 
Target Memotivasi Para santri untuk  belajar 
agama lebih giat lagi 
Deskripisi Kegiatan Kegiatan ini di laksanakan selama 3 hari di 
mushollah Al-Hamzah Tain dan para santri 
sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut 






C.  Faktor-Faktor Pencapaian Hasil 
Dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan terdapat beberapa 
faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan. Terdapat faktor 
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pendorong dan penghambat jalannya program pelayanan dan 
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Mannanti. Di antaranya :  
1. Faktor Pendorong  
a. Dana dari iuran mahasiwa KKN dan sumbangan para donatur 
b. Antusiasme masyarakat Kelurahan Mannanti yang tinggi 
c. Kurangnya tenaga pengajar di sekolah dan TK/TPA di 
Kelurahan Mannanti 
d. Kebersamaan yang tinggi dari masyarakat beberapa lingkungan 
yang jauh dari keramaian 
e. masyarakat yang tertarik dan berminat mengajarkan anak-
anaknya pendidikan agama 
f. kesadaran masyarakat untuk terus melanjutkan program 
pembinaan keagamaan kepada anak-anak mereka 
g. Adanya himpunan pemuda karya di kelurahan Mannanti yang 
antusias membantu. 
h. Tokoh masyarakat serta agama yang selalu mendukung dan 
menyemangati. 
 
2. Faktor Penghambat 
Dalam menjalankan beberapa program kerja selama ber KKN, ada 
beberapa hambatan mendasar yang kami hadapi, antara lain : 
a. Kurangnya koordinasi dengan setiap Lingkungan di Kelurahan 
Mannanti. Sebagian besar masyarakat terkesan sangat cuek 
dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. 
b. Tidak adanya support berupa materi dari kelurahan disebabkan 
kelurahan tidak memiliki ADD dari pemerintah. 
c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan 
merawat fasilitas umum yang ada dikelurahan Mannanti. 
Penyelesaian dari kendala-kendala di atas yaitu mahasiswa KKN 
Angkatan ke-54 berupaya berpartisipasi aktif dengan menjadikan 
beberapa masalah itu menjadi sebuah program kerja. Meski disadari 
keterbatasan waktu dan kemampuan kami dalam menyelesaikan semua 
masalah yang ada. Keaktifan dan keikutsertaan membantu program kerja 
Kepala Kelurahan Mannanti juga merupakan bagian dari upaya kami 
melibatkan diri untuk menanamkan karya-karya yang akan dikenang oleh 
masyarakat. Beberapa program kerja yang telah disebutkan secara umum 
terlaksana dengan baik, berkat dukungan semua pihak. 
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Kuliah Kerja Nyata (KKN) Merupakan bentuk pengabdian 
yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) 
Alauddin Makassar kepada masyarakat Kelurahan Mannanti, Kecamatan 
Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai. Sebanyak 7 0rang Mahasiswa dengan 
kompetensi akademik yang berbeda.  
Program-program yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang 
berdasarkan hasil survei dan potensi serta permasalahan yang ada di 
lokasi KKN. Program tersebut berkontribusi aktif dalam penyelesaian 
masalah dikelurahan Mannanti  mencakup peningkatkan mutu 
pendidikian,  sosial dan keagamaan. Mahasiswa KKN telah memberi 
dampak positif terhadap masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan 
masalah yang telah diidentifikasi. 
Adapun program utama yang telah dilaksanakan adalah bakti 
social dilapangan dan pasar Mannanti dengan item (pembersihan 
lapangan dan pasar, penanaman pohon, dan pembuatan lubang sampah), 
mengajar di SD, memberi pelajaran tambahan untuk anak SD setiap 
sore, mengajar TK/TPA, festival anak sholeh, dan pembuatan papan 
nama Majelis Ta’lim dapat terselesaikan karena kerjasama masyarakat 
dan mahasiswa KKN UIN Alauddin Makassar. 
B. Rekomendasi 
Berdasarkan kegiatan mahasiswa KKN yang telah dilakukan 
maka kami telah merekomendasikan beberapa hal terhadap pihak-
pihak tertentu.  
1. Rekomendasi untuk pemerintah setempat 
 Pemerintah Kelurahan  lebih memperhatikan masyarakat 
terutama pada Lingkungan yang terletak di wilayah 
terpencil yang masih sangat membutuhkan pelayanan 
masyarakat seperti posyandu. 
 Mengaktifkan fasilitas olahraga yang ada dan membentuk 
suatu organisasi yang mampu mewadahi pemuda-pemudi 
yang mempunyai bakat di bidang olahraga. 
 Disarankan kepada pemegang kebijakan untuk 
memberdayakan masyarakat lokal terkhusus di bidang 
pekerjaan untuk memberikan atau mengadakan kegiatan-
kegitan pelatihan. 
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2. Rekomendasi untuk Lembaga Penelitian dan Pengembangan 
Masyarakat (LP2M) 
 Bagi mahasiswa KKN yang mendapat area seperti 
kelurahan yang mempunyai wilayah yang luas serta 
Lingkungan yang terbagi dengan jarak dan medan yang 
sulit dijangkau menjadi suatu penghambat untuk 
melakasanakan program kerja secara merata. Untuk itu, 
baiknya satu kelurahan bisa di tempatkan beberapa posko 
agar dalam pelaksanaan program kerja bisa lebih 
terkonsentrasi. 
 Untuk kegiatan KKN selanjutnya diharapkan pemilihan 
lokasi sesuai dengan tujuan yaitu mengabdi di daerah 
pelosok dalam hal ini penempatan tidak lagi di daerah 
yang terbilang maju.  
 
C. Tentang Pemudi Kelurahan Manannti  
Pada saat pembekalan KKN pihak LP2M pernah 
mengatakan kepada kami mahasiswa yang akan berangkat KKN bahwa 
kiat dalam menggapai kesuksesan dalam ber-KKN adalah dengan 
bergaul dan berhubungan baik dengan para pemuda-pemudinya, karena 
jika pemuda-pemudinya dapat kita jinakkan maka kegiatan selama KKN 
bisa berjalan dengan baik. 
Alhamdulillah kami bisa berhubungan baik dengan para 
pemuda-pemudinya di kelurahan Manannti ini, pada saat observasi 
minggu pertama kami ber-KKN di kelurahan Manannti ini untuk 
merangkum program kerja apa yang akan kami programkan dengan 
berkeliling kelurahan Manannti ,  kami juga menyempatkan mengunjungi 
rumah warga dan salah satu rumah pemuda  untuk sekedar berkenalan 
dan membangun tali silaturahim dan sekalian makan –makan . 
Para pemuda/i merespon dengan baik keberadaan kami, 
setiap sore mereka selalu mengajak kami untuk pergi nonton 
pertandingan sepak bola yang bertempat di Desa suka maju ,  meraka 
juga mengajak kami berwisata dia air terjun , dan hampir setiap malam 
juga mereka datang di posko dengang kerokean di posko bareng sampai 
tak terasa hingga., kami merasa senang dengan kebaikan-kebaikan para 
pemuda/i ini karena mereka dengan begitu mudah akrab dengan kami 
mahasiswa KKN UIN. 
Seminggu sebelum penarikan kami mewawancarai beberapa 
para pemuda/i. Yakni pandangan mereka terhadap KKN dan 
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keberadaan kami mahasiswa KKN UIN Alauddin Makassar?. jawaban 
mereka,  
“KKN itu merupakan praktek langsung dan berbaur dengan 
masyarakat. KKN UIN juga memiliki akhlak yang ramah dan baik. 
Sangat membantu dan mendidik anak-anak mengaji dan memberikan 
pengetahuan pada saat Les di sekolah mengenai narkoba.”  
 mengenai program kerja kami, Jawaban mereka, “berjalan 
dengan baik, karena anak-anak mulai pintar dan rajin mengaji dan anak-
anak lebih aktif belajar dari sebelumnya.” Kemudian Harapan mereka 
buat mahasiswa KKN UIN Alauddin Makassar ini adalah “Agar dapat 
terus bersosialisasi dan berbaur dengan masyarakat di manapun berada.”  
Perubahan yang mereka lihat setelah adanya mahasiswa 
KKN UIN di kelurahan manannti ini adalah mulai banyak aktivitas 
seperti pengajian ibu-ibu majelis ta’lim di setiap hari jum’at, memberikan 
motivasi kepada anak-anak sekolah untuk mengembangkan pikiran dan 
kecerdasan.  
Adapun pesan mereka buat kami mahasiswa KKN UIN 
yakni, jangan melupakan hubungan baik dengan anak muda di Desa 
Kaburu ini, mereka harap agar silaturahim dan komunikasi tetap terjaga 
supaya tetap dapat saling membantu di manapun ketika akan bertemu 
kembali. Semoga juga setelah wisuda/sarjana nanti bisa membantu adik-
adik selanjutnya. Ketika mahasiswa KKN UIN sudah selesai ber-KKN 
dan kembali pulang agar selalu mengingat yang baiknya saja, yang 
buruknya dilupakan, dan bisa mengenang kami sampai akhir hayat nanti 
hehee. 
Kesan buat kami bagi mereka yaitu sabar dalam mendidik 
anak-anak baik perihal mengajar di sekolah maupu mengajar mengaji. 
Mereka juga sangat berterima kasih kepada kami mahasiswa KKN UIN 
karena memberikan banyak,  pengetahuan, pengalaman dan motivasi 
kepada anak-anak agar tetap rajin belajar. 
Adapun pandangan Warga secara umum terhadap kami 
mahasiswa KKN UIN adalah, mereka menilai bagus kami dalam 
bermasyarakat di Desa Kaburu ini, perubahan yang mereka rasakan 
sebelumnya pengajian ibu-ibu majelis ta’lim tidak mempelajari ilmu 
tajwid, tapi setelah adanya mahasiswa KKN UIN Alauddin Makassar 
yang kampusnya berkajian Islam atau agama, ibu-ibu majelis ta’lim 
setelah pengajian diajarkan tentang ilmu tajwid cara pembacaan Al 
qur’an dengan baik dan benar. 
Mereka juga merasa senang dengan kehadiran mahasiswa 
KKN UIN karena begitu banyak ilmu yang didapatkan oleh anak-anak 
mereka. Pesan mereka yaitu mudah-mudahan mahasiswa KKN UIN  
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kedepannya lebih baik lagi dan sukses kedepannya serta cepat 
mendapatkan jodoh aamiin hehee. Bagi mereka mahasiswa KKN UIN 
berkesan sangat baik di mata masyarakat.  
   
D. Santriawan/Wati  
 
Kami merasa mudah mendapatkan informasi dari para 
santriawan/wati karena mereka hampir setiap hari datang di posko kami, 
namun kami hanya memilih salah satu atau lebih yang menurut kami 
pandai berbicara dan menerangkan apa yang akan kami pertanyakan. Di 
siang hari anak-anak pada mulai berdatangan di posko dengan tujuan 
mereka mendapat pekerjaan rumah (PR) dari sekolah yang mereka tidak 
paham dan meminta bantuan kami untuk mengajarkannya dan sebagian 
hanya datang untuk meramaikan dengan mainan wayang tau permainan 
apa saja.  
Dan pada saat itu ada santriawan/wati yang datang yang 
menurut kami bagus untuk  Azahra  pertama yang kami lontarkan adalah 
yakni bagaimana pendapat adik santriawan/wati terhadap mahasiswa 
KKN UIN Alauddin Makassar? mereka menjawab, “Banyak 
pengalaman yang kami dapat dengan adanya kakak-kakak KKN UIN, 
karena kami diajarkan begitu banyak hal, tidak hanya belajar les di 
sekolah, tetapi kami juga diajarkan mengaji hingga lancar dan benar, juga 
bagaimana menjadi penceramah yang baik dan menarik. 
Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengenai Perubahan sejak 
ada kakak-kakak mahasiwa KKN UIN dikelurahan manannti? Mereka 
menjawab, “kami sangat merasakan adanya perubahan selama ada kakak-
kakak KKN, karena dulunya kami para santriawan/wati sangat malas 
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A. Testimoni Masyarakat kelurahan Manannti  
1. Drs. A. Ali Imran Hamzah,M.Si. (Kepala Kelurahan 
Mannanti) 
Saya sebagai kepala kelurahan dan wakil masyarakat kelurahan 
Mannanti merasa terharu dan berat sekali melepaskan mahasiswa KKN 
dari UIN alauddin makassar yang telah berjuang selama 2 bulan. 
Mengabdikan diri demi kemajuan kelurahan kami. Betapa cepat waktu 
berlalu, ingin rasanya adik-adik menambah waktu beberapa hari lagi 
untuk tinggal disini. Karena waktu sudah di tentukan oleh rektor dan 
para dosen adik-adik harus segera kembali untuk melaporkan hasil KKN 
selama 2 bulan disini. 
Betapa besar perubahan-perubahan yang terjadi di Kelurahan kami 
ini semenjak kedatangan mahasiswa KKN. Perubahan itu semuanya 
mengarah kepada kebaikan dan kemajuan yang  tidak kami bayangkan 
sebelumnya. Adik-adiklah yang mensponsori pembangunan tersebut. Di 
mulai dari pembangunan fisik hingga pembangunan mental spiritual 
Sebagai wakil masyarakat desa kami mengucapkan banyak terima kasih 
atas perjuangan dan pengabdiannya, dan kami minta maaf bila dalam 
sikap dan tutur kata kami kurang berkenan di hati, hendaknya di 
maklumi. Sampai disinilah keterbatasan kami.  
2. Etta Ride’ (Warga Kelurahan Mannanti) 
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 
saya pribadi merasa bangga atas kehadiran anak-anak KKN UINAM 
angkatan 54 yang diketahui oleh banyak pihak bahwa UIN merupakan 
lembaga pendidikan yang mempunyai nama, yang sudah melahirkan 
banyak alumni yang berprestasi. Mudah-mudahan hal ini bisa 
mendongkrak pembangunan di kelurahan Mannanti khususnya 
pembangunan sumber daya manusia sesuai dengan konsep KKN yang 
berbasis pemberdayaan masyarakat ini. Mudah-mudahan bisa 
menambah semangat pemerintah di kelurahan Mannanti dalam 
membangun mansyarakat dan meningkatkan SDM yang ada. Yang 
kedua, saya merasa salut atas kinerja adek-adek mahasiswa KKN yang 
terlihat serius dalam melaksanakan setiap kegiatan walau dengan 
keterbatasan yang dimiliki serta keterbatasan oleh kelurahan Mannanti, 
yang kemudian mampu berimprovisasi atau bisa menyesuaikan dengan 
kegiatan yang ada, kami merasa salut dengan kinerja adek-adek KKN 
semua. Saya selaku warga dikelurahan Mannanti sangat mengharapkan 
adek-adek mahasiswa semuanya semangat mencari ilmu dan bisa 
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menjadi lebih baik. Ucapan terima kasih dari pribadi dan masyarakat atas 
apa yang sudah adek-adek KKN sampaikan, mudah-mudahan bisa lebih 
bermanfaat bagi kami di kemudian hari.  
Pesan kami tetap semangat dan mudah-mudahan segala sesuatu 
yang dicita-citakan bisa tercapai, jaga kekompakan, jaga nama baik 
almamater. Semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Dan 
saya pribadi mohon maaf apabila ada kekurangan dan beberapa hal yang 
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B. Testimoni Mahasiswa KKN Angk. Ke-53  
Nama : Budiman 
Jurusan : Teknik Arsitektur  
Fakultas: Sains dan Teknologi 
Puji syukur kepada Allah 
SWT. yang selalu memberikan 
hidayah serta rahmat nya sehingga 
sampai saat ini masih mampu 
menjawab tantangan hidup. Serta 
salam dan salawat dikirimkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai 
seorang revolisioner sejati atau sang pemimpin yang menggagas beragam 
intelektual yang kami rasakan saat ini.  
 Bercerita soal KKN cukup universal dan kontekstual 
karena setiap insan yang menjalankan studi di setiap Perguruan Tinggi 
dan merupakan salah satu program wajib sebelum mengakhiri sebuah 
study di Perguruan Tinggi tersebut. Bercerita singkat tentang diri saya, 
saya Mahasiswa jurusan Teknik Arsitektur yang tergabung dalam 
Fakultas Sains dan Teknologi angkatan tahun 2013. Syukur alhamdulillah 
saat ini telah menempuh semester 8, sebuah proses yang mungkin cukup 
ekstrim dijalankan namun semua itu tidak terlepas dari batas 
kemampuan setiap insan yang menjalankan. Di semester 8 ini 
Alhamdulillah saya awali dengan liburan, dimana kali ini liburan saya 
berbeda dari liburan sebelum nya, karena liburan kali ini didasari oleh 
Mata Kuliah, dan masih saja dalam konteks yang berbeda lagi, yaitu Mata 
Kuliah kali ini juga berbeda dari mata kuliah sebelum nya yang pernah 
saya jalani. Mata kuliah yang bermuatkan 4 SKS (satuan kredit sistem) 
yang memiliki jangka waktu cukup lama untuk dijalani. 
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Yah, Kuliah Kerja Nyata yang selanjut nya di singkat KKN, 
merupakan  mata kuliah yang mengisi liburan saya kali ini. Saya sedikit 
berambigu tentang KKN ini, banyak pertanyaan yang muncul saat 
beranjak ingin menjalankan nya. Tempo hari saya selalu bertanya pada 
setiap orang, Apa itu KKN? Substansi apa yang terdapat dalam KKN? 
Setelah KKN apa yang kita akan dapatkan?.  Begitu banyak jawaban 
yang terlontarkan, banyak perbedaan pendapat tentang KKN ini, namun 
tak membuat surut semangat saya untuk tetap menjawab keraguan dalam 
diri saya itu, semakin tidak sabar saja dibuat oleh nya untuk cepat 
menjalankan KKN ini, senyata apa sih sehingga dibelakang kalimat itu 
terdapat kata NYATA? Haha sedikit ber kamuflase. Karna mendengar 
kata KKN yang berada dibenak saya pada waktu itu adalah betul dan 
betul hanya untuk mengabdi pada masyarakat. Hahaha… ternyata dan 
nyatanya itu hanyalah bahasa kaku jika dihadapkan pada realita. 
Ok.. memasuki tahap awal, seminggu setelah melakukan 
pendaftaran kitapun dikagetkan dengan sebuah info yang berisikan 
bahwa seminggu lagi akan diadakannya Pembekalan KKN, wah.. kali ini 
benar benar nyata! Sebuah kabar yang tak disangka sangka, sehingga saya 
bergegas untuk cepat menyelesaikan segala sesuatu urusan di Kampus 
karena dalam jangka waktu 2 bulan saya akan meninggalkan kampus. 
Saat waktu pembekalan tiba, kami pun di kumpulkan di Auditorium, 
serasa flashback saat Mahasiswa Baru seangkatan dikumpulkan di tempat 
yang sama saat kegiatan OPAK. Yah, pembekalan kali ini kami jalani 
selama 3 hari yang juga banyak kawan baru dari jurusan lain. Cukup 
bosan saat mengikuti pembekalan karena materinya mayoritas tidak 
menarik, tapi tak apalah semoga kebosanan itu akan terjawab dengan 
sebuah kesan yang tak terduga saat menjalani KKN, dan Alhamdulillah 
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doa itu terjamah meskipun dengan menghadirkan sebuah kesedihan. 
Lanjuttt…! 
Pembekalan pun telah berakhir namun lokasinya masih belum 
tahu dimana kami akan melaksanakan KKN. Info nya sih, sehari setelah 
pembekalan KKN, Lagi lagi di buat tak sabar oleh nya. Waktu 
pengumuman lokasi pun telah tiba, diawal-awal saya mengharapkan 
lokasi saya berada di Selayar. Namun apalah daya, Tuhan selalu punya 
rencana lain yang tentunya terbaik untuk hambanya. Dan sayapun 
mendapat lokasi di Kab. Sinjai Kec. Tellulimpoe. Tapi, masih belum 
tahu desa atau lokasi posko yang akan saya dapati. Tiba saatnya 
pembagian posko atau lokasi dimana saya akan beraktivitas selama 2 
bulan. Waktu itu kami berkumpul di auditorium menantikan sosok 
pembimbing yang akan menyampaikan langsung lokasi posko serta 
pemilihan koordinator baik itu di desa maupun di kecamatan, sembari 
menunggu pembimbing sayapun mulai berkomunikasi dengan teman 
dari jurusan lain yang mungkin saja akan satu posko nantinya sekaligus 
memperhatikan wajah-wajah semangat ber-KKN atau wajah-wajah yang 
akan membuat saya semangat ber-KKN.   
Pembimbingpun tiba, sedikit bercanda mungkin untuk 
membangun komunikasi yang lebih santai dan bersahabat. Saatnya 
pembimbing membacakan pembagian posko, awalnya sih saya biasa-
biasa saja sebab niat saya memang hanya untuk ber-KKN. Namun saat 
proses itu berlangsung, tiba-tiba saja dalam hati saya ada suatu 
pengharapan yaitu pertama sangat ingin ditempatkan dikelurahan 
Mannanti dimana daerah tersebut adalah kampung kelahiran teman 
sekamar saya dan yang kedua wajah dari sosok yang saat itu seketika 
membuat saya lebih semangat untuk ber-KKN. Dag dig dug… itu detak 
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jantung saya yang gedukannya sudah tak menentu dengan kecepatan 
lebih dari biasanya ketika nama dari posko Kel. Mannanti telah di 
sebutkan satu persatu dan ternyata salah satunya si dia yang wajahnya 
bikin saya semangat kemudian sembari menunduk dan menunggu nama 
selanjutnya dengan harapan bahwa saya akan seposko dengan dia. Entah 
mengapa itulah rencana Tuhan, saya ditempatkan di kel. Mannanti kec. 
Tellulimpoe kab. Sinjai bersama 6 mahasiswa yang siap menjadi rekan 
KKN saya. Dan kebetulan saat penunjukan Koodinator, saya pun 
diamanahkan menjadi koordinator KKN posko Kel. Mannanti.  
Setelah itu, tibalah waktunya kami berkumpul 7 mahasiswa 
untuk kesekian kalinya membahas persiapan sebelum berangkat ke lokasi 
KKN dan juga untuk lebih mendalami perkenalan tentunya. Sangat 
singkat, waktu keberangkatan pun tiba. Kami berkumpul di depan 
gedung LP2M agar dapat berangkat bersama-sama dan tiba juga sama-
sama. yah.. harapannya sih seperti itu. Tapi, mari kita lihat apakah bisa 
tiba bersamaan?? 
Di LP2M telah menunggu mobil dan sopirnya yang akan 
mengantar kami kelokasi, ohh iya.. saya tidak termasuk orang yang di 
tunggu si sopir mobil sebab saya bawa motor sendiri. Mengingat bahwa 
di lokasi KKN tidak mungkin saya mengelilingi kampung dengan 
berjalan kaki tentu itu akan menjadi penghambat. Saatnya berangkat 
manuju lokasi KKN, saat berangkat, kami yang mengendarai motor 
lebih dulu star dari pada mobil. Disepanjang perjalanan tentu banyak 
cerita dan sangkin banyaknya cerita itu, kami yang star kurang lebih dari 
jam 9.30 tibanya pas shalat Magrib. Hahaha,,, tentunya kami telat donk 
dan tentunya dimarahi oleh LP2M dan tentunya lagi tidak ikut 
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penjemputan di kecamatan. Hmmm,, itu kesan yang kurang baik, jangan 
di contoh. 
Selepas dari itu, kamipun beranjak dan masing-masing menuju 
posko. Setiba di posko (rumah pak lurah) kami disambut langsung oleh 
pak lurah dan keluarga, Alhamdulillah kami bisa diterima dengan baik. 
Habis itu kami istirahat, dan saat itu di hari pertama saya dan 2 teman 
laki-laki saya ternyata tidak tinggal dengan 4 teman perempuan 
disebabkan masih ada mahasiswa KKN dari IAIM Sinjai. Jadi, saya 
bertiga laki-laki harus tinggal dirumah sepupu pak lurah selama 
seminggu sembari menunggu penarikan mahasiswa KKN IAIM Sinjai.  
Hai teman teman, bosan yah membaca nya karena dari tadi saya 
masih menyinggung soal yang belum masuk dalam sub-pembahasan, 
apalagi teman teman membaca nya di siang hari pasti terasa garing, 
hahaha! Okelah mari kita masuk dalam sub-pembahasan. Pertama-tama 
saya akan memperkenalkan siapa2 pemeran utama dalam cerita KKN 
kali ini, yang pertama ada yang namanya Budiman di sapa Dyman. 
Iyahh, saya sendiri. Saya selaku koordinator, ciieee.. yang koordinator 
hahaha,, tentu sudah sepantasnya saya memperkenalkan teman sekaligus 
rekan KKN saya, mungkin itu saja dari saya sendiri. Kemudian ada A. 
Muh Nuzul yang saya sapa Nuzul, dari jurusan ilmu hukum fakultas 
Syariah dan Hukum, orangnya hebat sehingga saya tidak kewalahan saat 
menjadi koodinator, maklum dan wajar saja karna dia seorang 
organisatoris selain ia punya jabatan sebagai bendahara DEMA ia juga 
ternyata dari HMI. Selain itu, dia punya sikap yang ramah, santai, dan 
juga bijak tentu saja. Lalu ada yang namanya Aulia Rahman, dari jurusan 
Sastra Inggris fakultas Adab dan Humaniora tentu dari namanya saja 
sahabat pembaca pasti sudah jatuh cinta dan penasaran dengan sikapnya, 
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mari kita simak. Dia orangnya baik sangking baiknya sepertinya dia tak 
paham apa itu jahat dan tidak baik, selain itu satu-satunya orang yang 
selama kurang lebih 2 bulan bikin saya dan teman-teman yang lain 
tertawa setiap harinya, dan mungkin setiap jamnya. Sungguh ia seseorang 
yang lucu, hahaha.. sedikit deskripsi tentangnya, dia punya senyum yang 
manis dan setiap harinya ia tersenyum entah itu pantas disenyumi atau 
tidak ia tetap tersenyum, dia berbadan tinggi dan tdk kurus juga tidak 
gemuk, dan punya jawaban yang singkat ketika di Tanya.. oh, apakah?, 
sorry. Itu jawaban yang selama 2 bulan dan setiap harinya saya dengar 
sekaligus juga saya tertawa. Tapi sayangnya dia bukanlah seseorang yang 
punya wajah yang bikin saya semangat setiap harinya. Mungkin dia untuk 
teman saya Nuzul, karna selama 2 bulan ia tidur sekamar dan seranjang 
berdua, juga 4 teman perempuan tidurnya sekamar dan hanya saya yang 
tidur di kamar yang luas serta ranjang yang luas pula. Dan satu lagi yang 
harus diketahui oleh sahabat pembaca, saya tidak mungkin cemburu 
dengan teman saya Nuzul karna tidurnya bersama Aulia karna ia adalah 
Rahman yang berkelamin laki-laki. Hehehe..       
 Lanjut ke teman selanjutnya, 4 perempuan yang tentunya 
dengan karakter yang berbeda dan diantaranya ada wajah yang 
diharapkan sebelumnya, ciee.. kenalkan teman perempuan saya yang 
pertama Jumriati dari jurusan Ilmu Komunikasi fakultas Dakwah dan 
Komunikasi yang disapa JUM sangat singkat dan juga menurut saya 
mudah di deskripsikan, orangnya sedikit gemuk dan tentunya tidak 
kurus, tinggi kurang lebih 150, dan sesuai dengan jurusannya ia punya 
kebiasan menyuruh, menegur, menyarankan, memarahi, dan punya suara 
paling keras apalagi saat tertawa. Menurut saya itu karakter yang sesuai 
dengan jurusannya, hehehe…(just kidding). Namun, di balik itu semua 
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mungkin itulah bentuk perhatiannya yang diberikan oleh teman-teman 
termasuk saya. Selain itu, klo bukan dia mungkin kami tak akan banyak 
makan-makanan yang enak sebab ia memang jagonya masak. Makasih 
banyak buat JUM. Yang kedua ada Harina S. dan entah kenapa ia juga 
punya nama Rhina Taria kemudian di sapa Nose’. Tapi, klo saya dan 
sebagian teman yang lain manggilnya Rhina. Ia juga pintar masak, pintar 
makan, pintar minum, dan tentunya pintar bahasa arab karna memang 
dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab fakultas Tarbiyah dan Keguruan. 
Dan kenalkan ia juga sekertaris saya selama KKN, yang hobinya 
mengetik surat hehehe. Sedikit dari ciri dan kebiasaannya, ia cantik 
punya lesung pipi di sebelah kiri, rajin mengaji sehabis shalat subuh, 
paling suka minum kopi original, paling suka ngajak makan bakso, paling 
cerewet, dan tentunya bikin semangat ber-KKN. Lanjut yang ketiga, ada 
Ismawati dari jurusan Pendidikan Matematika fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan. Hmm.. klo yang satu ini sedikit netral dan tidak banyak yang 
bisa saya ceritakan sebab dia selalu berusaha jadi teman yang baik dan 
pendengar yang baik, dengan suara yang tidak keras. Dan yang terakhir 
seseorang  yang selalu konsisten dengan kostumnya yaitu sebut saja 
wanita berkerudung panjang, namanya Husnul Tafjirah dari jurusan 
Ekonomi Islam fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ciri-cirinya pasti 
sedikitnya sudah bisa di tebak, ia banyak menjaga aurat. Namun, tak bisa 
di hindari ia tetap tertawa saat berhadapan dengan RAHMAN sang 
penakluk, hahaha. 
Banyak cerita, banyak kesan, banyak pengalaman dan tentu 
banyak teman. Salah satu teman main saya selain dari teman posko yaitu 
ponakan dari kepala lingkungan Bontoasa namanya Mirul orangnya 
gagah, tinggi dan pandai bermain gitar. Selain dia teman berbagi cerita ia 
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juga suka main voly tentu saja saya selalu ikut main klo dia pergi main, 
dan setiap saya lihat dia main gitar pasti saya singgah dan tentunya karna 
ia sudah jadi teman ia selalu setia mengiringi lagu-lagu yang ingin saya 
nyanyikan. Terakhir bersama dia di malam ramah tamah tentu harus 
mengukir kesan yang baik, satu kesempatan yang diberikan malam itu 
oleh MC ramah tamah untuk menyanyikan satu buah lagu dan dalam 
kesempatan itu saya panggil Mirul untuk mengiringi. Selain Mirul, ada 
yang lebih membuat saya terkesan dan sebenarnya sih sangat banyak 
yang membuat saya sangat terkesan tapi, ini yang terakhir. Yaitu, kesan 
bersama anak-anak pak lurah, yang pertama Furqan yang usianya kurang 
dari setahun, lucu dan menggemaskan buat saya dan teman-teman ceria 
setiap saat. Kemudian ada Nana yang baru kelas 4 SD, tapi cara berpikir 
dan cara bicaranya seperti anak kelas 6 SD, hahaha.. tapi saya rasa dia 
yang paling saya senangi dari ketiga anak pak lurah, soalnya dia 
mengingatkan saya dengan adik perempuan saya sewaktu seumurannya. 
Di tambah lagi ia anak ke- 5 sama dengan saya anak kelima juga, cita-
citanya juga pengen jadi Arsitek, suka bermain catur, hmm.. terlalu 
banyak kesamaan yang tidak bisa saya ungkapkan satu persatu, pada 
intinya dia si cilik yang mengukir banyak kenangan. Oh iya, satu lagi 
anak pak lurah, namanya Farid. Anaknya luar biasa cerewet, dan selalu 
ngomong tanpa batasan. Oh iya, dia baru kelas 1 SMP, meskipun dia 
kadang menjengkelkan bagi teman-teman. Tapi, dia tetap bisa jadi teman 
yang baik karna setiap saya pergi  lari sore dia selalu setia menemani, 
bahkan sering diajak mancing, diajak jalan. Yah, itulah dia dengan segala 
kelebihan dan kekurangannya.  
Mungkin ini kisah singkat yang bisa saya ceritakan dan 
memperkenal sebagian teman yang menjadi pemeran dan bisa kita ambil 
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pelajarannya. Bahwa intinya “Di kampus kita belajar untuk diuji, tapi di 
masyarakat kita diuji untuk belajar”. Sampai hari ini saya bisa mengambil 
pelajaran bahwa kepala setiap orang itu tidak sama, dan butuh kesabaran 
untuk menyatukan pendapat walau tak harus sama. 
Untuk teman-teman KKN angkatan 54, Semoga minggu berikutnya kita 
di beri kesehatan jasmani dan rohani oleh sang pemilik nikmat hingga 
kita dapat menyelesaikan tugas ini.  
Nama    : Ismawati 
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan 
Jurusan    : Pendidikan Matematika 
Berbicara tentang KKN atau 
Kuliah Kerja Nyata berarti berbicara 
tentang pengabdian kepada masyarakat 
oleh mahasiswa dilakukan selama 
kurang lebih 2 bulan. Pada kegiatan 
tersebut, para mahasiswa membuat konsep tentang program kerja sesuai 
dengan bidang ilmunya masing-masing. Pada kegiatan ini, mahasiswa 
menerapkan ilmunya secara langsung kepada masyarakat yang telah di 
dapatkan selama proses perkuliahan. Pada kegiatan KKN bukan hanya 
berbicara tentang program kerja yang di canangkan kepada masyarakat, 
akan tetapi bagaimana membangun kerja sama antar mahasiswa dan 
bagaimana membina komunikasi yang baik pada masyarakat. 
Kata KKN sangat tidak asing bagi saya, selain kegiatan itu 
bukan hanya sebagai kegiatan wajib dari universitas, KKN sering kali di 
perbincangkan di kalangan mahasiswa. Mereka sering bercerita tentang 
pengalaman mereka yang telah mengikuti kegiatan KKN. Saya sangat 
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antusias mendengarkan cerita mereka tentang KKN . Dari situlah, saya 
kadang berfirir apakah nanti cerita saya akan seindah cerita mereka. 
Sebagai mahasiswa tingkat akhir saya diwajibkan untuk 
mengikuti kegiatan KKN. Saya sendiri dari pendidikan matematika 
tergabung dalam angkatan 54. Dalam hal ini, UIN alauddin makassar 
membagi mahasiswa kedalam beberapa kabupaten. 
Pada saat pembagian lokasi KKN tidak pernah telintas 
dipikiranku bahwa saya akan ditempatkan di daerah sinjai, karena sinjai 
adalah daerah dimana saya dilahirkan dan di besarkan. Namun di 
kecamatan tersebut, tepatnya di Kelurahan Mannanti, Kecamatan 
Tellulimpoe tempat saya ber-KKN merupakan daerah yang sangat asing 
bagi saya, meskipun saya lahir dan besar di sinjai. Hal itu disebabkan, 
kerana daerah tersebut merupakan daerah yang jauh dari kota sinjai, di 
butuhkan beberapa menit untuk sampai di kecamatan tersebut, dimana 
transportasi umum masih belum menjangkau daerah tersebut. 
Di posko kami di pertemukan dari di berbagai disiplin ilmu dan 
karakter yang berbeda-beda. Dalam pembagian posko, saya tergabung 
dengan 6 orang teman dari berbagai jurusan, diantaranya Budiman 
(Arsitektur) selaku Kordinator Kelurahan, Hasrina dari (Pendidikan 
Bahasa Arab) sebagai sekertaris, dan A.Muhammad Nuzul Idris (Ilmu 
Hukum) sebagai bendahara, tiga orang teman lainnya ialah Aulia 
Rahman ( Bahasa dan Sastra Inggris), Khusnul Tahjirah (Ekonomi 
Islam) dan Jumriati ( Ilmu Komunikasi). 
Selama 2 bulan tersebut, kami tidak hanya belajar bagaimana 
mengaplikasikan ilmu yang di peroleh dari bangku kuliah tapi di dalam 
kegiatan KKN saya merasa bahwa ini merupakan pembelajaran yang 
sesungguhnya. Karena di bangku kuliah dosen menjelaskan kepada kami 
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tentang materi, akan tetapi dalam kegiatan KKN, kami berhadapan 
langsung dengan masyarakat yang memiliki karakter dan tingkat 
pendidikan yang berbeda-beda. 
Dalam kegiatan KKN ini sebelumnya kami mendiskusikan 
rencana program kerja yang akan kami canangkan kepada masyarakat, 
diantaranya adanya pembuatan jalan tani, festival anak sholeh, 
pembersihan mesjid di setiap lingkungan, aksi bersih di air terjun 
lembang saukang, serta Bakti Sosial. Program kerja yang kami canangkan 
mendapat respon yang baik dari masyarakat, masyarakat sangat antusias 
dalam membantu program kerja kami. 
Pada kegiatan KKN ada banyak hal yang telah kami lalui, 
awalnya kami tidak saling mengenal satu sama lain, di kegiatan ini pula, 
kami belajar memahami karakter dari masing-masing individu. Saya 
teringat pada awal masa kegiatan KKN saya merasa kurang betah di 
posko, mungkin karena saya belum mengenal teman-teman posko saya, 
bagaimana sifat mereka yang sebenarnya. Namun, seiring berjalannya 
waktu dan intensitas kebersamaan kami menjadikan kami lebih dekat 
seperti layaknya seperti saudara.  
Suka duka telah kami lalui bersama-sama, seperti jalan kaki 
sekitar 2 km untuk survei keadaan masyarakat, bagaimana kami 
bekerjasama untuk mensukseskan program kerja yang telah kami susun, 
bagaimana belajar mengalahkan ego untuk kebaikan bersama. 
Kemudian, antusias masyarakat yang tinggi terhadap keberadaan 
mahasiswa KKN dapat dilihat,  hal ini terbukti dari berhasilnya program 
kerja yang telah kami tawarkan kepada masyarakat.  
Waktu tak terasa cepat berlalu, 2 bulan rasanya  sangat singkat 
bagi kami. Hingga tiba masa pengabdian kami di masyarakat telah 
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berakhir. Dan itu berarti bahwa kami akan meninggalkan posko dan 
kembali ke rutinitas yang sebelumnya. saya berharap bahwa hubungan 
persaudaraan yang telah kami bina selama masa KKN terus berlanjut, 
karena pada hakikatnya perpisahan hanyalah jarak untuk pertemuan 
selanjutnya. Seandainya ada kata yang lebih dari kata terima kasih 
mungkin itulah yang akan kami ucapkan yang telah memberikan kami 
ruang untuk belajar bagaimana dalam mengaplikasikan ilmu yang telah 
kami dapatkan di bangku kuliah. 
Nama  : Jumriati 
Jurusan : Ilmu Komunikasi 
Fakultas: Dakwah dan 
Komunikasih 
 
KKN UIN Alauddin 
Makassar merupakan salah satu 
kegiatan yang sangat tepat bagi 
mahasiswa. Karena jika dilihat dari segi 
pengertiannya Kuliah Kerja Nyata ini menyangkut tentang Pembelajaran 
dan Pengabdian Kepada Masyarakat, sehingga mampu meningkatkan 
kemampuan mahasiswa jika diterjunkan pada sebuah kondisi masyarakat 
di suatu daerah. Selain itu pula KKN ini sangat menunjang profesi 
mahasiswa itu sendiri. Terutama pengembangan profesi meningkatkan 
kualitas Petani Peternak dalam hal pengetahuannya. Sebagai contoh, 
pengetahuan mengenai pengolahan limbah pertanian, peternakan, dan 
sebagainya yang bisa saling berhubungan atau diintegrsikan antara satu 
sama lain. Dan pada akhirnya kualitas hidup peteni peternak nantinya 
akan berkembang jauh lebih baik dari sebelumnya. 
KKN Angkatan 54 ini membawa berkah tersendiri bagi 
mahasiswa UIN Alauddin Makassar pada umumnya. Saya atas nama 
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JUMRIATI sebagai salah satu peserta KKN UIN Alauddin Makassar 
Tahun 2017 ini. Kegiatan KKN ini berlangsung pada tanggal 27 Maret 
sampai 24 Mei Tahun 2017. Dan diikuti jumlah peserta sebanyak 80 
orang Mahasiswa Adapun Posko KKN saya berlokasi di kelurahan 
mananti, kecematan tellulimpoe, Propinsi Sulawesi Selatan. 
Pada Posko ini, kami berjumlah 7 orang peserta KKN. Yang 
mana sebagai Koordes atas nama Budiman (Jur. Arsitektur), Sekretaris 
Rhina (Jur. Bahasa Arab), dan Bendahara atas nama M. Nuzul (Jur. Ilmu 
Hukum), serta anggota atas nama  Jumriati (Jur. Ilmu Komunikasi), 
Aulia Rahman (Jur. Sastra Ingris), Husnul (Jur. Ilmu Ekonomi), dan 
Izmah (Jur. Matematika).  
Dalam perjalanannya kami telah mengalami begitu banyak 
pengalaman-pengalaman baru. Misalnya saja kami dipaksa membuka 
wawasan kami dalam hal menggali potensi Kelurahan, pemetaan 
Kelurahan, pengklasifikasian masalah dan kebutuhan masyarakat, 
pemberian solusi dan eksekusi akhir yang paling berpotensi dan 
keberlanjutannya dan dampak yang dirasa oleh masyarakat lebih terkena 
dengan baik. Bahkan tidak sedikit pula kita dituntut mampu membuat 
rencana stategis yang paling dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. 
Bahkan kita sebagai mahasiswa perlu berbaur dengan masyarakat sebagai 
sarana pendekatan kepada masyarakat secara emosional. Bahkan pula, 
kita dituntut untuk mampu bekerja secara profesional sebagai bekal kami 
menghadapi dunia kami yang sesungguhnya dimasa yang akan datang. 
Dalam pelaksanaan Kegiatan KKN ini, ada ada salah satu 
kegiatan yang telah kami buat menjadi Program Kerja, diantaranya yaitu : 
1. Pembuatan Jalan tani. 
2. Pengadaan Al-quraan. 
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3. Fastival Anak Sholeh. 
4. Pengajian.   
5. Jumat Bersih. 
6. Pembuatan papan nama Majelis Ta’lim 
6. Bakti Sosial (Baksos) 
 
Kegiatan KKN ini sangat berkesan buat saya. Utamanya dalam 
pengelolaan waktu secara efektif dan efisien, sehingga waktu yang saya 
gunakan lebih berkualitas dan membawa manfaat yang lebih besar juga. 
Bahkan saya juga merasa bahwa teori yang telah saya dapatkan di bangku 
kuliah jauh lebih bermanfaat, karena telah diterapkan pada masyarakat 
yang kami tempati. Oleh karena itu, kegiatan ini haruslah dianjutkan 
pada tahun-tahun selanjutnya. Hal inilah merupakan salah satu motivasi 
saya ingin mengikuti KKN ini. 
Dalam pelaksanaan kegiatan KKN ini haruslah dibutuhkan 
kerjasama yang harus berjalan seimbang. Melengkapi satu sama lain. 
Tidak mudah menyerah dalam keterbatasan. Dan senantiasa berdo’a 
kepada Sang pencipta karena segala sesuatunya telah ditentukan 
olehNya. Bahkan kemampuan yang kita miliki haruslah senatiasa kita 
upgrade untuk menambah nilai dan kepripadian kita. Oleh karena itu, 
kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas senantiasa menjadi pedoman 
yang harus kita pegang untuk bergerak lebih baik lagi kedepanya. 
Ucapan Terimah  kasih kepada dosen pembimbing kami dan 
sekaligus Koordinator KKN UIN Alauddin Makassar Angkatan 54 
Tahun 2017 ini yaitu Bapak Juhanis, M.Si. dan kakak-kakak alumni UIN 
Alauddin Makassar Sudah mrmberi gambaran bahwa KKN itu seperti 
apa. Kepada Kepala Kelurahan yaitu Bapak Drs, A. ali imran, yang 
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dengan  kebijakannya telah banyak membantu dan memfasilitasi kami 
sebagi peserta KKN yang sedang melakukan kegiatan di wilayahnya. 
Dan warga kelurahan mananti yang telah meluangkan waktunya dalam 
membantu  kami  menyukseskan kegiatan KKN kami tersebut.  
 
Nama : Hasrina. S 
Jurusan: Pendidikan Bahasa Arab 
Fakultas: Tarbiyah dan Keguruan 
 
 KKN…, hal yang membuat 
ku penasaran sejak semester awal. 
Apalagi jika senior-senior terlihat 
begitu heboh menceritakan 
pengalaman KKN nya. Rasanya ingin 
cepat-cepat berKKN juga. Setelah sekian lama di php dan hoax tentang 
KKN yang beredar dimana-mana, akhirnya cerita KKN ku dimulai. 
Berawal dari tahap pembagian angkatan dan pembagian kecamatan. 
Kabupaten Sinjai, daerah yang memang ku harapkan menjadi lokasi 
KKN ku. Katanya masyarakat di sana menerima dengan baik mahasiswa 
KKN. Lanjut ke tahap pembekalan. Namanya pembekalan yaa kita 
harus siap dengan bekal, bekal makanan yang memenuhi tas. Tak ada 
snack apalagi nasi kotak padahal kita mengikuti pembekalan dari pagi 
sampai siang jadi harus siap bekal sebelum kelaparan. Selanjutnya tahap 
yang paling menegangkan karena tahap ini sangat berpengaruh untuk 
dua bulan kedepan. Penentuan lokasi posko dan teman posko. Gelisah 
yaa tak bisa dipungkiri. Pertanyaan dalam hati bermunculan satu persatu, 
siapa yang menjadi teman untuk dua bulan kedepan?, mampukah saya 
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berbaur dengan mereka?, mampukah saya bekerja sama dengan mereka?, 
dan yang paling penting dapatkah  mereka menerima saya? Haduuhh.. 
Nama ku tak kunjung disebut padahal teman kos, teman kelas, teman 
organisasi sudah bergabung dengan kelompok masing-masing. Tinggal 
diriku yang masih menunggu haha. Posko Kelurahan Mannanti, Jumriati, 
Husnul Tafjirah, Hasrina. S, Ismawati, Budiman, A. Muh. Nuzul dan 
Aulia Rahman. Akhirnya namaku di sebut juga bersama beberapa nama 
yang orangnya belum pernah saya temui sebelumnya dan akan menjadi 
teman hidup selama dua bulan kedepan. Kami bertujuh berkumpul 
untuk saling mengenal dan membahas persiapan-persiapan sebelum 
berangkat ke lokasi. Bermodalkan cerewet dan rasa PD yang mendadak 
muncul, saya memulai perkenalan di lanjutkan oleh teman-teman yang 
lain kemudian pemilihan kordes, sekertaris, dan bendahara. 
 Waktu pemberangkatan tiba. Jalan menuju kampus dipenuhi 
dengan kendaraan yang mengantar mahasiswa KKN menuju titik 
kumpul sebelum pemberangkatan. Kampus penuh dengan mahasiswa 
dengan almamater hijau kebanggaan. Kami berangkat ke lokasi dengan 
mobil yang disediakan oleh kampus.. Dalam perjalanan, terbayang lokasi 
yang katanya hutan-hutan dan tidak ada jaringan. Jalanan yang dilalui 
pun sempit berkelok dan banyak tanjakan. Kurang lebih 8 jam 
perjalanan yang kami tempuh untuk sampai dikantor kecamatan 
Tellulimpoe. Kami di sambut baik oleh pak camat, para kepala desa dan 
para staf di kantor kecamatan. Usai penyambutan di kantor camat, kami 
di antarkan ke posko masing-masing. Sesampainya diposko, kami di 
sambut baik oleh pak Lurah dan Ibu Lurah yang menjadi orang tua kami 
selama dua bulan ber KKN di Mannanti. Lokasi posko kami terbilang 
sunyi karena jarak antara satu rumah dengan rumah yang lain berjauhan. 
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Kiri kanan rumah di penuhi dengan pohon buah-buahan tapi sayangnya 
kami kurang beruntung karena tak ada yang berbuah. Kelurahan 
Mannanti memang terkenal dengan buah rambutan dan durian. 
 Dalam berKKN, saling memahami satu samalain adalah hal 
yang sangat wajib. Sifat dan karakter yang berbeda-beda adalah hal yang 
biasa. Kita yang awalnya tak pernah bertemu, yang berasal dari jurusan 
dan fakultas yang berbeda-beda, dari daerah yang berbeda-beda di 
satukan dalam satu posko selama dua bulan. Ada Budiman yang 
kebetulan sebagai kordes, paling rajin bangun subuh tapi kalau marah 
langsung berubah jadi orang pendiam. Ada Nuzul yang paling rajin pergi 
ke kota Sinjai, ada Jum yang paling suka masak, punya banyak rencana 
masak ini dan itu. Ada Isma sebagai pendengar setia curhatan teman-
teman, ada Husnul yang paling rajin mengajar di TPA dan ada juga 
Rahman yang selalu membuat tertawa tapi kadang memancing emosi. 
Meskipun dengan sikap dan karakter yang berbeda-beda mereka 
memiliki hal-hal unik selama di posko yang tak akan terlupakan. 
Ternyata beginilah KKN, semuanya serba baru. Lokasi baru yang belum 
pernah di datangi sebelumnya. Sunyi, jarang kendaraan, udara sejuk, 
banyak pepohonan, masyarakat yang ramah tapi banyak anjing dimana-
mana. Masyarakat yang ramah, siswa-siswi di SDN 9 Mannanti yang 
sangat antusias belajar bersama mahasiswa KKN, siswa-siswi di MTs Al 
Azhar yang di absennya ada 27 orang tapi yang hadir belajar cuma 10 
orang. Entah apa yang ada dalam fikiran mereka.  
 Selama 2 bulan berKKN, banyak hal baru yang tak terlupakan. 
Gotong royong bersama masyarakat membuat jalan tani yang kata pak 
ustaz disana,“kentara sekali orang gunung karena jago mencangkul” 
hahaa. Menanam pohon di pinggir lapangan yang tujuannya sebagai 
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tempat berteduh tapi sayang umur pohonnya tidak cukup 1 minggu 
karena dimakan sapi dan kuda warga hahaaa. Banyak kenangan 
dikampung rambutan ini, terutama dengan keluarga baru kami. Bapak 
lurah yang masih dengan jiwa mudanya hobby karokean, Ibu lurah sang 
KKN bertahan di Mannanti yang belum penarikan sampai sekarang, 
(karena sudah jadi istri pak lurah hahaa). Farid dan Nana dua bocah 
kelas VII SMP dan kelas IV SD, yang paling banyak perintahnya, kalau 
lihat hp menganggur langsung dipakai main game. Dan Furqan bocah 
kecil lucu yang selalu bikin gemes. Keluarga ini adalah keluarga kami 
selama di Mannanti yang bersedia menerima dan menampung kami 
selama dua bulan disana. Inilah Kuliah Kerja Nyata dengan segala suka 
dan dukanya, dengan segala kenangan yang tak akan terlupakan. 
Mengabdi kepada masyarakat, berbagi ilmu dan pengalaman yang jadi 
bekal dari kampus.  
Saling menjaga kekompakan dengan teman posko meski kadang ada 
pertengkaran, mengomel sepanjang hari dan kadang sampai puasa bicara 
hanya karena hal sepele tapi permintaan maaf tak pernah dilupakan 
 
Nama   : Husnul Tafjirah  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Fakultas:Ekonomi Dan Bisnis Islam 
 
Banyak hal yang ingin saya 
ungkapkan seputar ber-KKN. Keseruan, 
teman baru, keluarga baru dan tempat 
baru menjadi keseruan tersendiri untuk 
saya dan untuk teman-teman yang lain. 
Kelurahan manannti  adalah kelurahan  
dimana kita semua dipertemukan untuk 
menjadi satu keluarga membangun dan 
melaksanakan kegiatan ber-KKN. Berada di kampung orang 
mengajarkan bagaimana cara bermasyarakat.  
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Di tempat KKN-lah kita akhirnya tahu cara bekerja sama 
dengan baik dengan orang-orang baru disekitar kita. Mendapat teman 
baru dari berbagai jurusan adalah hal yang luar biasa karena masing-
masing memiliki bakat, sifat dan kebiasaan yang bervariasi. Teman-
teman se-posko sebanyak 7 orang ada dari Jurusan Ekonomi Islam, 
Pendidikan Matematika, Ilmu Hukum, Arsitektur, Pendidikan Bahasa 
Arab, sastra inggris & Penyiaran dakwah   Mereka adalah 
saudara/Saudari  baru bagi saya dan untuk bapak kelurahan  dan ibu 
kelurahan  sudah menjadi orangtua baru bagi saya dan teman-teman. 
yang setiap saat meluangkan waktunya untuk mengarahkan, memberi 
semangat, serta menyayangi kami layaknya anak-anak mereka sendiri. 
Selain mengajar di sekolah kita juga melakukan kegiatan lainnya 
seperti mengajar TPA (Taman Pendidikan Al-Qur’an), pembuatan 
tempat sampah di sekitar pasar manannti , menanam tanaman, 
mengadakan festival anak soleh , membuat papan nama, mengadakan 
baksos di pasar manannti, membagi Al-Quran di TPA (Taman 
Pendidikan Al-Qur’an), sampai membersihkan masjid tiap dlingkungan  
setiap hari jum’at. Itu semua adalah cara agar kami bisa menciptakan 
kesan untuk masyarakat kelurahan manannti .  
Kelurahan manannti merupakan kelurahan yang luar biasa 
menurut saya, wilayahnya sangat luas tidak seperti desa –desa  lainnya. 
Kelurahan manannti  merupakan jantung kecamatan Tellulimpoe  
dikarenakan letak kelurahan mannanti  yang berada tepat di tengah-
tengah, juga pak kelurahan  yang memimpin kelurahan mananti  
dianggap sebagai ayah ataupun panutan bagi kades dan kepala 
lingkungan  yang lain di kelurahan mananti khususnya di kecamatan 
Tellulimpoe. 
Kami tahu, waktu tetap berjalan. Berjalan terus hingga waktu 
yang telah ditetapkan itu tiba. Rasanya 57 hari itu tak cukup untuk kami 
berada di tengah-tengah masyarakat ini, karena hati kami masih ingin 
dan tetap berada disini bersama masyarakat kelurahan manannti . Akan 
tetapi apalah daya, kami harus mengikuti batas waktu tersebut karena 
perjalanan kami tak sampai disini, Kampus Peradaban telah menunggu.  
Kami bangga telah mengabdi dan menjadi bagian masyarakat 
manannti  selama ber KKN, kami hanya berharap bahwa masyarakat 
kelurahan manannti  terkhusus di bonto assa  tak pernah melupakan 
kami, dan Insyaallah kami akan selalu mengingat mereka. Kami tidak 
akan mencari waktu luang untuk kembali ke manannti , tetapi kami akan 
meluangkan waktu untuk kembali ke manannti. 
Terima kasih kelurahan manannti Kec. Tellulimpoe  yang sangat 
berkesan buat kami dari saat penyambutan awal mahasiswa KKN UIN 
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Alauddin Makassar sampai pelepasan Dan  Tiada kata kami ucapan 
terima kasih Sebesar –besarnya khususnya kelurahan mananati. 
 
A. Muhammad Nuzul Idris 
Nama: A. Muhammad Nuzul Idris 
Jurusan: Ilmu Hukum 
Fakultas: Syaria’ah dan Hukum 
Mannanti cerita dalam kenangan 
Sebelum saya lebih jauh berbicara 
Terkait pengalaman Ber- KKn. yang ingin 
saya ucapkan “Alhamdulillahirobbilalamin” 
dengan mengucapkan rasa syukur.  kepada 
allah swt  atas segala karunianya yang telah 
memberi nikmat kesehatan.  sehingga segala 
aktivitas keseharian kita berjalan 
sebagaimana mestinya. melaksanakan Tri 
darma perguruan tinggi merupakan hal wajib Bagi Mahasiswa itu sendiri.  
dan salah satu darma yang wajib yang di lalului bagi mahasiswa 
khususnya bagi mahasiswa tingkat akhir yakni pengabdian terhadap 
masyarakat atau bahasa lazimnya disebut kuliah kerja nyata. atau 
disingakat KKN bagi saya melaksanakan kuliah kerja nyata merupakan 
pengalaman yang tak terlupakan.  banyak hal baru yang ditemui selama 
ber- KKn mulai dari jalinan pertemanan. yang tentu betul” baru. Jalinan 
pertemanan itu dipertemukan di auditorium kami dibagi menjadi 11 
kelompok dan masing-masing kelompok beranggotakan 7 sampai 8 
orang. 
 kebetulan saya yang mendapat jatah 7 orang perposko sesudah 
pembimbimg membagi 11 kelompok. tibalah penentuan lokasi rasa 
penasaran untuk menegetahui letak posko saya makin muncul. apalagi 
hal ini sudah menjadi pikirkan serius di benak saya hehe. saat 
pengummuman lokasi daerah kkn. berbagai ekspektasi dikepala saya 
bermunculan mulai dari harapan banyaknya tempat wisata di sekitar 
posko nanti nya sampai kepada harapan sejuknya udara disana maklum 
kenapa saya mendambakan udara yang sejuk dan asri sebagai orang yang 
lahir dan tumbuh besar di kota makassar hal itu sulit dirasakan apa lagi 
era sekarang ini. Tiba saatnya pembimbing mengumumkan lokasi tiap-
tiap posko dan lokasi yang dinantikan sejak lama itu terjawab.  
Saya dan teman enam lainya ditempatkan di kelurahan mannanti 
kecamatan tellulimpoe kabupaten sinjai .selepas pembagian posko pada 
hari itu. Saya dan teman posko lainya mengagendakan pertemuan 
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sederhana sekaligus diskusi kecil kecilan sebelelum pemberangkatan 
nantinya. Pertemuan itu sekaligus ajang mengakrabkan diri bersama 
teman seposko ditemani secangkir kopi. di tengah turunya hujan di hari 
itu kami bercerita tentang agenda apa saja yang kami buat nantiya saat 
tiba di lokasi KKN.  
O iya sebelumnya saya ingin memperkenalkan teman seposko 
saya yang pertama bernama Diman beliau sebagai korlur (Kordinator 
kelurahan). dan kedua atas nama auliyah rahman atau biasa dipanggil 
rahman yang ketiga teman posk.  perempuan saya bernama ismawati 
biasa di panggil isma  dan teman perempuan lainya atas nama jumriati  
biasa di panggil dengan sapaan jum dan yang ke lima bernama rhina taria 
serta yang terakhir dengan nama Khusnul. tak terasa waktu menunjukan 
soreh hari. saya dan teman seposko pamit untuk pulang kembali ke 
rumah masing-masing. Tiba waktu pemeberangkatan tepatnya tanggal 27 
maret 2017 kami se kecamatan. bersepakat untuk sama-sama kumpul di 
depan lp2m. untuk memulai berangkat di lokasi KKN yang berlokasi di 
kecamatan tellulimpoe. kabupaten sinjai Sebelumnya saya dan beberapa 
teman-teman kecamatan bersepakat untuk naik kendaraan roda dua. ke 
lokasi KKN diperjalanan saya dan teman- teman  KKN menikmati 
pemandangan persawahan karena kebetulan saya dan teman-teman 
melewati poros kabupaten jeneponto. Tepat pukul 17.30  
saya dan teman–teman yang mengendarai motor tiba di 
kecamatan tellulimpoe Kabupaten sinjai.sesuai kesepakatan sebelumnya 
kami akan diterima secara resmi dikantor kecamatan tellulimpoe. Tapi 
apa daya rencana tak sesuai harapan kami yang mengendarai motor ke 
lokasi KKN didahului dengan teman-teman lainya yang mengendarai 
mobil alhasil saya dan teman yang mengendarai kendaraan roda dua. 
terlambat untuk mengahdiri penerimaan secara simbolik di kantor 
kecamatan. Setibanya dikantor kecamatan kami diantar ke posko 
masing-masing sesuai pembagian saat diauditorium. Hal yang pertama 
kali dibenak saya sesampai Di kelurahan mannanti. Yakni banyak nya 
pepohonan tinggi menjulang  sepanjang jalan menuju posko saya 
meskipun malam hari pepohonan itu tampak jelas. 
 Apa lagi tampak banyaknya pohon buah kegemaran saya yakni 
pohon rambutan. Memang sebelum saya menginjakkan kaki di 
kecamatan tellulimpoe saya sudah mendapat banyak informasi terkait 
kecamatan in. informasi yang menonjol kecamatan tellulimpoe terkenal 
dengan aneka budidaya buah-buahan yang tumbuh subur di sepanjang 
jalanannya. Sesampai di posko yang saya diantar bersama pembimbing 
kami setiba di depan rumah saya dan teman – teman disambut dengan 
gonggongan anjing seakan ucapan selamat datang untuk saya dan 
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rombongan  tentu hal itu membuat kaget teman-teman apalagi anjing 
tersebut terlihat sangar didukung dengan warna bulu hitamnya. 
seakan menyatu ditengah gelapnya jalan pada waktu itu 
mengigat masih kurang nya lampu penerang sepanjang jalan. Kami dan 
teman-teman disambut dengan senyuman ramah si pemilik rumah yang 
ternyata beliau juga menjabat sebagai bapak lurah kelurahan mannanti. 
ditemani secangkir teh hangat kami bercerita tentu hal yang pertama kali. 
Kami ucapan terima kasih telah menerima kami dengan baik. Sekaligus 
kami saling  Memperkenalkan identitas masing-masing. O iya beliau 
bernama bapak ali imran beliau juga memperkenalkan istri dan anak-
anaknya. Waktu menunjukkan pukul 21.00 kebetulan pembimbing kami 
juga sudah pamit untuk balik istirahat. Saya dan teman – teman juga 
bergegas tuk istirahat. 
Dentungan suara ayam berkokok dari kejauhan mengawali hari 
pertama saya dan teman seposko Ber-KKN. sesuai rencana awal saya 
dan teman-teman melakukan peninjauan atau observasi. Lokasi tempat 
kami kkn hal ini menjadi penting untuk menyusaikan diri di lokasi kami. 
Sekaligus dari sinilah saya dan teman-teman seposko nantinya 
mencetuskan id-ide yang kemudian dituangkan sebagai program kerja. 
Diperjalanan saya dan teman mencoba untuk saling berinteraksi 
mengakrabkan diri. pertanyaan yang pertama saya tanyakan.  
Yakni kenapa tidak atau kurangnya pohon yang berbuah.  
kenapa hal ini menjadi pertanyaan pertama saya mengingat sewaktu tiba 
di lokasi kkn banyaknya pohon aneka buah-buahan. Dengan spontan 
warga tersebut menjawab “memang pada tahun ini pepohonanan yang 
pada musim lalu berbuah tidak berbuah diakibatkan terserang nya hama 
atau penyakit” saya pun melanjutkan observasi berbagai hal saya temui 
bersama teman-teman di sepanjang jalan tegur dan senyum ramah. 
Menyambut kami. 
Tiga hari kami melakukan observasi saya dan teman-teman 
berembuk. untuk mencetuskan berbagai program kerja. yang nantinya 
kami kerja selama ber kkn dikelurahan mannanti. Selang seminggu 
kamipun mengadakan seminar program kerja dan Program kerja 
tersebut kami bagi dua bagian program fisik dan non fisk tentu program 
ini sudah sesuai dengan nilai-nilai kerifan lokal masyarakat sekitar. 
ke esokan harinya seperti biasa udara sejuk menyapa kami di 
posko kelurahan mannanti mengawali pengabdian kami. hari itu saya dan 
teman-teman melaksanakan bakti sosial bersama teman – teman kkn  
lainya yang kebetulan pada waktu itu teman-teman dari mahasiswa stisip 
sinjai dan iaim sinjai juga berlokasi sama dengan kami. hari itu adalah 
hari yang berkesan bagi saya apalagi moment kebersamaan terjalin baik 
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bersama kkn yang berlokasi sama. canda tawa terjalin erat keakrabaan 
mulai terbangun.  
itulah kuliah kerja nyata banyak pengalaman baru yang di 
temukan. hari-hari kkn saya tentu di isi saling interaksi bersama 
masyarakat bergaul bersama kami. secara tidak langsung kami diajarakan 
bersosialisasi cepat bersama masyarakat sekitar. hal ini merupakan suatu 
modal penting bagi saya sendiri kedepanya. tak terasa  kkn saya sudah 
berjalan beberapa pekan ditengah kesibukan melaksanakan program 
kerja. 
saya dan teman seposko meluangkan waktu berliburan ke 
tempat-tempat wisata di kabupaten sinjai. dan sekitarnya. liburan 
memang hal yang saya rencanakan sejak jauh-jauh hari.ditemani farid si 
anak kecil yang lincah senantiasa menemani kami berliburan. sekaligus 
sebagai penunjuk jalan kami berbagai tempat destinasi kami kunjungi. 
berbagai gaya foto andalan masing-masing diekspresikan dengan lepas. 
tak terasa tampak dari pantai kupang matahari kembali kepangkuan nya. 
kami pun bergegas unuk balik keposko dan mengakhiri petualangan 
pada hari itu. hari demi hari berlalu pengalaman dan pembelajaran dan 
juga mungkin saling mencintai heheh kami lalui bersama dan tak terasa 
pelaksanaan kuliah kerja nyata. tiba dipenghujung hari saya dan teman-
teman se kecamatan bersepeakatan menggags malam ramah tamah 
sebagai bentuk perpisahan bersama masyrakat kecamatan tellulimpoe. di 
malam rabu tepatanya tanggal 23 mei 2017 malam itu suasana tampak 
cair. keakraban yang kami bangun selama kurang lebih dua bulan. seakan 
keakraban tersebut bertambah erat. pada malam itu rasa saling akrab itu 
sekaligus mengkhiri malam ramah tamah  pada malam itu. ke esokan 
harinya juga sebagai hari terakhir. kami berada di posko kelurahan 
mannanti. rasa haru tercipta di posko mannanti tentu rasa haru tersebut 
tercipta karena berbagai pengalaman baru yang kami lalui dan kami 
rasakan bersama. suka maupun duka kami lalui bersama. memang di 
setiap pertemuan ada perpisahan dan disetiap yang awal dan pasti ada 
pengakhiran tetapi perpisahan dan pengakhiran bukan suatu bentuk 
keabadian. tetapi merupakan suatu bentuk pendewasaan menuju 
pertemuan tanpa perpisahan. berharap mannanti selalu menanti 
kedatangan kami banyak cerita disana tercipta sekaligus terkenang. 
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 Nama : Aulia Rahman 
Jurusan: Bahasa dan Sastra Inggris 
Fakultas: Adab dan Humaniora 
 
        Kuliah Kerja Nyata adalah salah 
satu kegiatan perkuliahan untuk 
mengaplikasikan teori – teori yang 
dimilikinya ke dalam wujud nyata di 
dalam masyarakat. Namun di sisi lain 
bagi saya KKN menyimpang banyak 
cerita, suka duka dan pengalaman yang 
begitu berharga yang  tak akan di 
lupakan. 
       tepat  di akhir bulan maret pada 
tanggal  27 pemberangkatan KKN di mulai pagi hari.masing – masing 
semuanya di kumpulkan di depan LP2M untuk  memulai  
pemberangkatan.perjalanan yang di tempuh sekitar 6 jam dari 
kampus.kami tiba di kantor kecamatan tellulimpoe dengan penyambutan 
oleh pak camat dan juga pak desa.saya di tempatkan di posko kelurahan 
Mannanti. 
      pada awal kedatangan kami di posko disambut dengan anjing yang 
bernama Rambo.sebelumnya saya tidak mengetahui kalau anjing ini 
sangat ramah mungkin ini sebagai penyambutan kami berada posko 
induk.setibanya kami tinggal di rumah Sandra yang menjadi tempat 
pertama kami tinggal di posko. 
       Kegiatan di minggu pertama seperti biasa kami melakukan survei 
dan melihat suasana di desa.kami juga berkunjung ke rumah kepala 
lingkungan dan bersilaturahmi dengan penduduk desa. 
        saat anak sekolah masih libur jadi kami mengadakan les dengan 
mengundang semua murid yang ada.jujur ini adalah pengalaman 
mengajar saya yang pertama,bertatap muka dengan anak – anak yang 
masih kaku ,tapi lama kelamaan terasa menyenangkan. anak – anak 
sangat mnegemaskan dan membuat suasana  menjadi lebih mencair dan 
anak – anak desa ini sangat ramah.Jika kami pergi berbelanja dan 
bertemu di jalan mereka tak akan segan menyapa dan mengucapkan 
salam.tak begitu special memang tapi rasanya membahagiakan,kita 
merasa begitu di terima desa ini. 
       minggu kedua kami melakukan proker selanjutnya yaitu bakti sosial 
atau gotong royong di lapangan sepak bola  di kelurahan Mannanti 
sekaligus kami melakukan penanaman pohon di sekitar lapangan .kami 
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mengajak semua warga dan anak – anak sekolah dan juga pemuda - 
pemuda bersama untuk bakti sosial di lapangan.meski tidak semua warga 
menbantu kami dalam kegiatan.setidaknya kami senang bisa melihat 
warga menbantu kami dalam kegiatan ini. 
      Minggu Berikutnya kami mengadakan Festival Anak Shaleh 
antar TK/TPA Al- Qur’an di mesjid.kami mengundang beberapa TPA 
yang ada di wilayah di desa kelurahan Mannanti. Alhamdulilah kegiatan 
cukup lancar berkat kerja keras kami dalam mengadakan kegiatan ini dan 
kami juga menyerahkan hadiah untuk anak – anak  yang menjadi juara. 
        Minggu yang ketuju sudah mulai berhenti dari kegiatan karena kami 
menyiapkan acara ramah tamah untuk perpisahan.2 bulan sudah  kami  
menjalankan kegiatan KKN waktu yang di tetapkan sudah  habis.sedih 
rasanya meninggalkan desa Kelurahan Mannanti yang sudah seperti 
rumah sendiri .di desa Kelurahan Mannanti   i akan tetap menjadi 
kenangan bagi kami.Suasana pagi , siang  dan malam disana akan 
menjadi sesuatu yang sangat di rindukan.senyum manis anak – anak di 
posko dan juga canda tawanya akan tetap terkenang di dalam hati. 
      Terima Kasih Kelurahan Mannanti telah menberi kami pelajaran 
berharga dan member kami gambaran tentang bagaimana kehidupan 
yang sebenarnya. 
 
C.Testimoni Bersama  
Berawal dari takdir yang mempertemukan kami dalam sebuah 
keharusan yaitu berKKN di Kecamata Tellulimpoe , kami pertama kali 
di kumpulkan dalam suatu ruang yaitu di audit kampus II Uin Alauddin 
Makassar. Pembimbing kami yang bernama Juhanis  memberi instruksi 
pembagian perposko, satu demi satu posko disebutkan kami berkumpul 
sesuai nomor posko. Disitulah awal kebersamaan kami dimulai dari 
saling mengenal satu sama lain, bertanya tentang jurusan dan fakultas 
masing-masing, tentu masih terasa asing, kami para wanita mulai 
berbincang tentang tempat tinggal damn lain sebagainya. 
Kemudian kami berbincang mengenai spanduk posko dan 
persiapan yang akan dibawa ke lokasi KKN, kami juga melakukan 
pembagian struktur anggota, Budiman sebagai(Kordes), Hasrina sebagai 
(skertaris), Muhammad Nuzul  sebagai(bendahara), Husnul Tafjirah 
sebagai(anggota), Ismawati  sebagai(anggota), Jumriati sebagai(anggota), 
dan Aulia Rahman sebagai(anggota). 
Kami mulai menyatukan pendapat tentang apa yang akan di bawa 
untuk persiapan KKN selama dua bulan lamanya, sekertaris kami mulai 
mencatat satu demi satu persiapan mulai dari kabel terminal dan yang 
lainnya. Kami berfikir bahwa dana juga sangat penting terkumpul di awal 
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untuk keperluan pembuatan spanduk posko, besoknya kami berkumpul 
kembali di Kantin  untuk membahas sekiranya masih ada perlrngkapan 
yang kurang dan mengumpulkan uang untuk membeli keperluan-
keperluan. 
Pada hari pembagian atribut KKN kami kembali bertemu di 
audit, korcam mulai menanyakan tentang persiapan spanduk posko yang 
sudah siap, tentu saja kami sudah siap karena sudah jauh-jauh hari kami 
telah mempersiapkannya sendiri. Ketika mencoba almamater KKN kami 
mulai berbincang dan bergumam bahwa sebentar lagi kami akan 
berangkat, tak henti-hentinya kami berfikir tentang bagaimana keadaan 
di Kepulauan Selayar nantinya. 
Tibalah kami di hari keberangkatan, kami mulai bertanya satu sama lain 
tentang barang-barang muatan di group whats app ada yang mengirim 
foto kopernya beserta ransel ada pula yang masih mempersiapkan 
keperluan masing-masing, keberangkatan kami tinggal menunggu 
hitungan jam, kami di berangkatkan pada pukul 10 .00 nanti malam 
menurut instruksi pembimbing. 
Tepat pukul 7: 23 kami dari posko Induk  telah berkumpul di kampus I 
Uin Alauddin Makassar tepatnya di pelataran training center menunggu 
detik-detik keberangkatan, kami dikumpulkan dengan posko-posko 
lainya mengadakan upacara keberangkatan dan pembacaan doa berharap 
keselamatan selalu menyertai kami dalam perjaanan yang tidak dekat 
tentunya. 
Kami  Sampai de tempat Kkn 16: 34 Kami menghabiskan 
sepanjang Jalan Waktu terus berjalan tak terasa kira-kira satu setengah 
jam telah berlalu, akhirnya kami sampai disinjai , pada tempat tujuan 
kami masih  di antar tiap posko oelh masing –masing  kepala desa Kec. 
Tellulimpoe , waktu yang di tempuh pun tidak sesinggkat yang kami 
bayangkan, sekitar satu 5 JAM kami baru samapai di kota Sinjai letaknya 
di rumahBapak Lurah Manannti , rasa lapar dan haus tentu saja, namun 
ternyata kami disambut sangat baik di sana para Kelurganya dan  Istrinya  
berdiri menyambut kami dan langsung saja mempersilahkan kami untuk 
menyantap hidangan yang sangat menggiurkan itu.  
Tidak hanya makanan kami juga disajikan hiburan yang menarik 
dengan pejabat yang menyumbangkan lagu-lagu yang asik didengar, 
kemudian pembimbing kamipun membuka penerimaaan mahasiswa 
KKN Ang 54 disi jai , tawa riang dan keramahan membuat kami berfikir 
akan mudahnya berbaur dengan masyarakat di sini nantinya.  Kamipun 
berkumpul sesuai anggota per posko dan dipertemukan dengan kepala 
desa masing-masing, kami posko Induk  mendapat bagian Kelurahan 
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Manannnti dan kami pertama kalinya bertemu dengan kepala lurah 
Bapak. Amran . 
Beliau sangat ramah dan kamipun berjabat tangan dengan beliau, 
setelah itu kami di arahkan oleh beliau untuk naik ke mobil pegawai 
Kelurahan Mananti untuk menujuManannti , beliau mengatakan 
perjalanannya tidak jauh cuaman sekitar 1  menit ternya 3 menit  
mobilpun berjalan setelah semua koper dan bawaan kami di angkut ke 
atas mobil,, kami melewati kota Benteng dan kemudian mulai masuk ke 
perkampungan kami mulai bertanya satu sama lain bagaiamana ya 
nantinya tempat tinggal kita di sana posko Iiduk ? ...  
lagi-lagi itu semua tidak menjadi masalah serius bagi kami, kami 
menganggap semua itu hanya sebagai bahan bercanda saja, dan cukup 
menjadi hiburan kekosongan kami di posko. 
Hari-hari sudah kami lewati bebrsama sudah banyak sekali pengalaman 
yang kami dapatkan sejak berada ditempat ini, kami mengetahui banyak 
adat-adat yang ada disini, mulai dengan adat tata cara pernikahan, acara 1 
muharram, sampai acara memasuki bulan puasa. 
Tidak terasa bulan pertama pun sudah kami lewati, diawal bulan kedua 
ini kami kedatangan tamu dari pihak kampus LP2M dating menilai 
posko kami dan menanyakan proker kami, setelah pihak LP2M datang, 
beberapa hari kemudian bapak pembimbing kami datang membesuk 
kami. 
Dengan berakhirnya acara islami camp ini maka semua 
rangkaian acara kecamatan kami telah berakhir, kami mempersiapkan 
diri kami masing-masing untuk kembali ke posko masing-masing dan 
mempersiapkan acara ramah tamah didesa kami masing-masing.  
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Kenangan Foto di Depan  spanduk  
Posko Kelurahan Mannanti, Kec. Tellulimpoe, Kab. Sinja 











Mengajar Les Matematika 
Posko Kelurahan Mannanti, Kec. Tellulimpoe, Kab. Sinja 





Kerja Bakti Pasar  Kelurahan Manannti. 
 
 
Kerja Bakti Pasar Manannti 
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Silaturahmi degan Masyarakat sekalian di undang Makan . 
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Pengantar Pak Koordinat Kelurahan Mannanti Saat Seminar Desa 
. 
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Pengantar Bapak Kapolri Seminar Desa KKN UINAM Manannyi . 
 
Kenangan Selesai Seminar Dasa KKN Manannti 
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Kenangan Bersama Waktu kunjungi SMA Manannti 
 
 
Foto bersama  dengan  Anak  KKN sekolah tinggi  sinjai  
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Foto Bersama masyarakat Manannti  
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Peserta Festival Anak Sholeh Kelurhan Manannti 
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Kenagan Foto Bersam Dengan Dewan Juri Kegiatn Festival Anak 
Soleh KKN uinam Kelurahan Manannti. 
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Kenangan Pegadaan Al-Qur an Di Guru TPA 
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Kenagan waktu Pembersih Masjid Nurul Yaqin Kel . Manannti 
 
 
Kenganan Belajar Menggambar Bersama anak TPA  Kel. 
Manannti   
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Penerimaan Majelis Taalim Kec. Tellulimpoe 
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Pengantar Bapak Kelurahan Saat Penutupan Festival Anak Sholeh  
KKN UINAM Kel.  
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Kenanagan Bersama Masyarakat Kec . Tellulimpoe KKN UINAM  
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Kebersamaan main Lipat-lipatan . 
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LombaTahfiz festival anak SHOLEH KKN UINAM Kel. 
Manannti 
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Lomba bacaan Sholat  
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Lomba Sambungan  ayat 
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Lomba Fasion SHOW  
Posko Kelurahan Mannanti, Kec. Tellulimpoe, Kab. Sinja 
















Kengan Terakhir denaga Bapak Posko dan Ibu  Posko . 
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Kenangan Bersama Di depan Spanduk. 
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Pembersiahan Lapangan  
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Foto  bersama pak Korcam, Pak Kordes Dan Bendahara 
(manannti) 
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Foto Bersama dengan Bapak Lingkungan lebanggogso 
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Di Kunjungi  Anak KKN STISIP sinjai DI posko Waktu 
 penarikanya. 
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Bakar-bakar Ikan DI Rumah Teman  
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UpacarA hari buruh KKN manannti  
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Foto dengan Baju PERSATUAN  
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Kondisi kel. Mannannti  
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